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Kada je Josip Broz došao na čelo zagrebačke organizacije KPJ, pret-
hodni desetogodišnji politički život Kraljevine Jugoslavije već je potvrdio 
da se ona neće moći odr,.ati na onim temeljima na kojima je bila stvorena 
1918. godine. 
Narodi Jugoslavije nisu u prethodnom razdoblju imali tzv. normalne 
etape kapitalističkog razvitka, nisu prošli fazu • kapitalizma slobodne kou-
kw·encijcc u svom ekonomskom razvitku, niti njemu primjerenu fazu lib~ 
ralnog buržoaskog parlamentarizma, kao neki drugi evropski narodi koji 
su, u doba o kojem govorimo, već bili u fazi monopolskog uz istovreme no 
prodiranje državnog kapitalizma. 
Očekivana kapitalistička indus trijali7..acija bila je već potkraj 20-ih go-
dina blokirana. Dok su neke evropske zemlje bile u intenzivnom procesu 
industrijalizacije, urbanizacije i deagrari.zacije, u Jugoslaviji je ekonomska 
i društvena struktura stagnirala. Ne samo to! Selj aštvo sc u Jugoslaviji čak 
i povećavalo: od 1921. do 1931. godine za 1,5 milij una (1,455.051 osoba). 
Ekonomski, kulturni i uopće društveni razvoj bio je gotovo blokiran. 
Stupanj eksploatacije koji je nametnula domaća buržoazija, državna biro-
kracija i strani kapital bio je vrlo visok, a ekonomska moć zemlje vrlo 
slaba. 
Drugi povijesni problem Jugoslavije b ili su međunacionalni odnosi, ne-
rješivi u okvirima i na temeljima na kojima je 1918. godine bila stvorena 
Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca. 
Is todobno kada sc pripremalo i izvršilo tzv. ujedinjenje 1918. godine i 
stvorila Kraljevina SHS, proces formiranja nacija na južnoslavenskom pro· 
storu kod jednih je već b io završen , kod drugih se završavao, a kod trećih 
ie bio u nastajanju. 
Po:.r.nato je da je u prirodi svake nacije da ne podnosi nadnacionalnu 
državnu strukturu - pa je zato centralističko državno uređenje Kralje-
vine Jugoslavije bilo konlraindicirano. Umjesto federativnog, nametnu to 
je cenlralističko državno uredenje. Zbog toga je započela žestoka politička 
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borba za oddanje, odnosno za slamanje unitarizma, za centralizam i pro-
tiv njega, a za federalizam. A jedan je od bitnih razloga jačanja međuna­
cionalnih sukoba sam proces daljeg razvijanja i jačanja nacija, koji je ubr· 
zala velikosrpS'ka hegemonjja. Nametanje centralističke dr7..ave višenarod-
noj zajednici, koju su potlačene nacije smatrale otuđenom silom i protiv 
nje sc borile, to je bit i uzrok krize političkog sistema, a po~ebno držamog 
uređenja Kraljevine Jugoslavije. 
Sve u svemu, kapiLalistička Jugoslavija, stvorena na komrarevolucio-
narnim osnovama u kontekstu revolucionanlih evropskih gibanja poslije 
prvoga svjetskog rata, dobrim dijelom bila je balkanska varijanta ugoje-
tačkog ruskog carizmn ili i balkanska varijanta rea'kcionarnog austrougar-
skog monarbizma. 
Potkraj dvadesetih goilina, kad je Josip "Broz započeo svoju bitku za 
stvaranje moderne Komunističke pnrtije Jugoslavije, koja će biLi kadra 
rješavaLi povijesne probleme Jugoslavije, politička, ekonomska i društvena 
kriza Jugoslavije približavala se vome uhuncu. Vojno-monarhistička dikta-
tura, koja se upravo spremala, bila je potvrda sloma hegemonističko-unita­
rističkc koncepcije, ali i potpune nesposobnosti opozicionih građanskih i 
buržoaskih snaga da nađu izlaz iz društvene krize. 
Pojava Josipa Broza Tita u političkom životu komunističkog pokreta 
Jugoslavije i njegova koncepcija bila je odgovor i na probleme KPJ, koja sc 
lakuđer do tada nije snalazila u složenim uvjetima Jugoslavije i s loženim 
uvjetima međunarodnog komunistič-kog pokreta. 
Na 1>očetku svog političkog života, KPJ se nije sna~la iako je u osnovi 
imala primjereno revolucionarno opredjeljenje za rješenje totalne dru-
štvene krize Jugoslavije. KPJ je, učlanjenjem u Komintcrnu , prihvatila pro-
gram •munjevitog klasnog rata proletarijata protiv huržoazijec, polazeći 
od procjene da je povijesni trenutak zamjene kapitalizma socijalizmom 
već nashtpjo, ali nije bila dorasla tom zadatku u tom povijesnom trenutku 
pa je svoju prvu veliku bitku izgubila. 
S obzirom na nacionalno pitanje najprije je zastupala unitarističku tc· 
zu, a zatim, po direktivi, prešla na suprotnu poziciju, na poziciju razbija· 
nfa- Jugoslavije kao »Umjetne Versailleske tvorcvineu, istovremeno žaleći 
što se nije mogla ostvariti vizija stvaranja jugoslavenske nacije, optužujući 
za to i hegemonizam velikosrpske buržoazije. 
Uz neprimjerenu političku strategiju i takliku , došle su frakcijske bur. 
be i sve veća ovisnost o vrhu Kominterne, što je Partiju onesposobljavalo 
za revolucionarno djelovanje. 
Sve u svemu, nova ·povije~na situacija - s lom politike na kojoj je hila 
s tvorena Kraljevina Jugoslavije, s jedne, i kriza rasta i razvoja KPJ, s druge 
s trane - tražila je novi tip modernog komunističkog pokreta. Tražila se 
nova povijesna inicijativa, ali ne na teorijsko..doktrinarnom planu, jer je 
pri danim odnosima u svjetskom komunističkom pokretu ta oblast i to 
prilVO bilo u rukama vrha Kominterne, već u samom revolucionarnom ži-
votu, u zadanim okvirima zadane doktrine. AJ i prvi praktičan korak morao 
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je bili odgovor kako na trenutno sLanje u pokretu i Partiji, tako i najava, 
naznaka, putokaz za dugoročnu orijentaciju povijesnog značenja. 
Osma zagrebačka kcmtere11cija upravo je primjer kako sc na lokalnoj 
(gradskoj) razini može počeLi prelamati cjelokupnu stanje jednog općeg 
zemaljskog pokreta, pa i odredenog dru~tva u cjelini. Taj prvi lokalni poli-
lički potez pokazat će da onaj koji ga izvodi -u ovom slučaju Josip Bro7. 
- zapravo to čini kao prvi korak kojim e posreduje cjelokupna povijesna 
preorijentacija. A to dalje pokazuje da je riječ o l'O\jcku-revoluc:ionaru koji 
u sebi i za sebe nosi sa1:relu političku koncepciju, iako bi se moglo činiti 
da su posrijeui samo unutrašnji organizacioni problemi jedne gradske or-
ganizacije koju smetaju frakcijske borbe na vrhu. Da je to zaista bila lo-
kalna pojava i lokalni problem, ne bl sc iz log čina bila razvila v<.:lika 
bitka za t1·ansformaciju Partije, sklone dogmatizmu, u moucmu komurti-
s tičku političku organizaciju koja će u idućih vlšc od pedeset godirul us-
pješno odgovoriti svim izazovima i zamkama povijesti. 
Sto je Tito htio svojom povijesnom inicijativom na VIII konferenciji 
zagrebačkih komunista? 
Prije svega i iznad svega izliječiti KPJ ou fra·kcijskih bolesti i s tvurlli 
od nje monolitnu, ali modernu komunističku organizaciju, sposohnu da 
vodi ma e kroz mnogo rcvoluclonamib •malih bitakac, koje će prerasti u 
•posJjednji odlučni boje 7.a oslobođenje radničke klase i radnih masa. 
Josip Broz na VTII konferenciji zahtijeva da radnici preuzmu odgo\·or-
nosl i rukovodstvo u KPJ, radnici koji u prom školu revolucionarnih bi-
laka s vladajućim režimom. On tražj da se prestane s političkim kompro-
misima između frakcija, koje je vodila Komintema. Likvidirati obje frak-
cije, i lijevu l desnu, ne dopusliti rascjep Partije, formirali rukovodstvo 
od kadrova izraslih u klasnim borbama u zemlji - to su bili Titovi za-
htjevi koje je uputio Kominternl i za kuje se borio u partijskoj organi-
zaciji. 
T već tada, u svojoj prvoj uspješnoj akciji likvillacije frakcionaš tva i 
tzv. boljševizacije partije, Tito ne postupa onako kako se u LO vrijeme po-
stupalo u nekim komunističkim partijama i u Kominterni. Nisu to bili 
man<.:vri da se pomoću jedne frakcije tuče i likvidira druga frakcija. Tito 
se bori da partijsko članstvo i forumi izađu lz »sektaških redova• i da 
smjelo ulaze među radnike i radne mase, gdje će u revolucionarnoj borbi 
za njihove interese postati poznati i priznati borci za interese radnog na-
roda. Takva orijentacija vrlo brzo sn-ara kriterije, moralno-revolucionarne 
norme i novo s tanje, gdje za frakcionaštvo objektivno nema mjesta.. Takav 
borbeni kurs otvara široko vrata za nove, mlade, hrabre revolucionarne 
kadrove. »S riječi na djela(( - to je bila Titova parola, koje će sc držati 
cijeloga svog života. Takvim kursom provjeravaju se ideje, teorije i kon-
cepcije, stvara nova partija, napuštaju dogmatska shvaćanja i revidira sta-
ra, a izgrađuje nova politika. 
Jačanje partijske discipline i borba protiv frakcija u Titovo vrijeme 
ne može se usporediti s formalno sličnim parolama u doba Staljina. Radi 
se o polpuno različitim situacijama. Tamo je to bio kurs izgradnje parlij-
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sko-dri.avnog monopola u svim sferama društvenog života, kurs izgrađiva­
nja birokratsko-centralističke dgidne strukture, a ovdje se radilo o stva-
ranju poletnog revolucionarnog pokreta kojem je cilj revolucionarna de-
s trukcija kapitalističke strukture, a to su zaista dvije r-dZličite povijesne 
situacije i orijentacije. 
ll 
Povijesnu inicijativu Josipa Broza prekinula je robija. Poslije •Bom-
baškog procesa•, Tito je slijedećih pet godina u tamnici, što je iskoristio 
7..3 sistematske marksističke studije, ali je i tamo revolucionarno djelo-
vao. 
U međuvremenu, u Jugoslaviji su se zbili značajni događaji. 
Vojno-monarhistička diktatura ukinula je 1929. godine ustav, raspu-
stila skupštinu i zabranila rad buržoaskih stranaka - slomljen je lažni 
monarhističkl pwlamentarizam. Zavladala je držaWla birokracija, vojno-po-
licijski aparat s monarhom i njegovom k likom na čelu. 
U toku ekonomske krize, početkom 30-ih godina, započeo je proces 
podržavljivanja privrede, svakodnevnu je jačao njezin državni sektor, što 
je omogućilo jačanje državne birokracije. To je bio odgovor, s jedne stra-
ne, na neuspjeh izgradnje •kapitalizma slobodne konkurencije«, a s druge 
strane želja srpske bur".wazije da pomoću državnog kapitala ojača svoju 
ekonomsku moć u sukobu s ekonomski. do tada, jačom hrvatskom i slo-
venskom budoazijom, koje su odgovorile pojačanim zahtjevima za politič­
kom autonomijom, s tendencijom podjele državne vlasti kako bi dobili 
isto oruđe za rivalslru borbu sa srpskom buržoazijom. 
U novoj situaciji nastaloj poslije uvođenja diktature osnovni povijesni 
problemi Jugoslavije još više su sc zaoštriti i pogoršali. Među tim pro-
blemima ističemo četiri glavna: klasno-socijalni, međunacionalni, razvojni, 
posebno u privredi, j obrambeni. Stupanj eksploatacije radnih masa pove-
ćao se, politička prava j s lobode čovjeka smanjeni su, međunacionalni od-
nosi su se još više zatrovati, pdvrcdni razvoj ušao je u još usporenije i 
s tagnantnije stanje, a nacionalna nezavisnost zemlje postajala je sve ugro-
ženlja. Bilo je očigledno da se sveukupna povijesna problematika ne može 
rje~avati na temeljima kapitalizma i unitarističkog hegemonizma. 
Takav razvoj političke situacije ubnao je diferencijaciju klasno-soci-
jalnih i političkih snaga. Na polovima su se kristalizirale sve jače revo-
lucionarne snage, s jedne, i desne snage, s druge strane. Početkom 30-ih 
godina stasala je brojna revolucionarna generacija mladih komunista, koja 
će vrlo brzo postati većina u KPJ. 
Nakon izlaska s robije Tita je dočekala mlada generacija komunista. 
U vrijeme o kojem govorimo Tito je imao 42 godine. Iako »staric komunist 
po partijskom profilu i pogledu na društvene probleme mnogo se razlikovao 
od svoje generacije koja je osnovala i vodila KPJ do kraja 20-i.h i početka 
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30-ih godina. Tito je zapravo čovjek nove, mlade generacije komunista, koja 
se pojavila početkom i sredinom 30-ih godina, revolucionar s golemim isku. 
stvom, realizmom i mudrošću kojom će oplemeniti i usmjeravati mladu 
KPJ koja se takoreći iz pepela rađala poslije krvavog obračuna s dik1atu-
rom 1929. godine_ Treba ovdje kons tatirati da je većina mlade generacije 
komunista, od koje će neki izrasti u velike figure komunističkog pokreta, 
dok je Tito bio na robiji, u revolucionarnim borbama usvojila Titov k-urs 
sa VIII zagrebačke konferencije (25-26. lJ 1928). S tom mladom genera-
cijom Tito će stvori li faktički novu Komunističku partiju i po kadrovskom 
sastavu i po idejnom, političkom i organizacionom profilu. 
Neumorno djelujući u mnogim partijskim organizacijama u zeml,ii, 
kao profesionalni revolucionar (u dubokoj ilegalnosti), Tito je osobno od-
lučujuće utjecao na razvitak KPJ. On je 1937. sudjelovao u stvaranju Ko-
munistieke partije Hrvatske i rukovodio njezinim osnivačkim kongresom. 
U prvoj polovici svibnja 1938. Ti to je formirao privremeno rukovod· 
stvo KPJ, na Lisci, planinskom vrhu blizu Sevnice u Sloveniji, iako za to 
nije imao dozvolu Kominterne, koja je u to vrijeme smjenjivala istaknute 
vođe KPJ, koji su ncstaJi kao žrtve staljinsk:ih čistki u SSSR-u, a razmat-
rala je i mogućnost raspuštanja KPJ. U \q-lo teškoj pa i dramatičnoj borbi 
u Moskvi, kada su svakodnevno padale glave istaknutih vođa svjetskog ko-
munističkog pokreta i KPJ, Tito je uspio uvjeriti vrhove Kominterne da 
se u Jugoslaviji već stvara nova, monolitna i snažna KPJ, dobivši na kraju 
tc uporne borbe, u siječnju 1939. godine, mandat da od privremenog ru· 
kovodstva konstituira Centralni komitet KPJ u domovini. Tito je u ožujku 
1939. u Bohinjskoj Bistrici u Sloveniji fonuirao Centralni komitet KPJ, 
postavši njezin generalni sekretar. 
Tako je nakon dvadeset godina razvitka, KPJ pred početak drugoga 
svjetskog rata izrasla u partiju lenjinističkog tipa - Tito je često izjav-
ljivao da sebe smatra lenjinistom - spremna za velike povijesne zadatke 
pred kojima se tada našla. 
Sto je novo Tito unio u strategiju i taktik-u KPJ pred početak drugog 
svjetskog rata? 
Iako je Tito na sve načine izbjegavao sukobe s Kominternom i nije 
sebi dopuštao direktna suprotstavljanja, un se faktički u praksi razilazio 
s njenom politikom i generalnim kursom s obzirom na niz pitanja. Ovakva 
teza izlazi iz cijele programsko-političke platforme KPJ Log doba . 
Tito je postcpcno i pažljivo potiskivao stare sheme iz programa KPJ, 
kao što je teza o dvije etape revolucije, korigirao je Komintemine stavove 
o načinu stvaranja antifašističkog fronta, mijenjao je i dopunjavao politiku 
rješavanja nacionalnog pitanja, itd. 
Tito je pr>istupio stvaranju Narodnog fronta na svoj, originalni način. 
Upućivao je Partiju da pokuša ostvariti saveze s progresivnijim dijelovima 
građanskih stranaka, posebno opozicionih, ali je ukazivao na to da sc 
komunisti •infiltrirajuo: u š to je moguće veći broj raznih legalnjh dru-
Stvenih organizacija i institucija tc da među radnike. seljake i inteligen· 
ciju unesu dub politiKe Partije. U svim situacijama i oblicima djelovanja 
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mora očuvati svoj idejni, politički i moralni dignitet kao prvi i usnovni 
uvjet revolucionarnog djelovanja. 
Ključnom točkom programa smatrao je pripremanje zemlje za obranu 
od fašističke opasnosti i nije se, kao neke komunističke parlije, dao sme-
sti potpisivanjem pakta između SSSR-a i nacističke Njemačke, jer ga je 
smatrao manevrom sovjetske vlade. Nekoliko dana poslije potpisivanja tog 
pakta, Tito je napisao: »KPJ će još energičnije nastaviti borbu proliv reak-
cije fašizma.« 
Svim sredstvima, usmenom i pisanom riječi, KPJ je zahtijevala da ju-
goslavenska vlada uspostavi slobode i prava radnog naroda, da r iješi na-
cionalno pitanje ukida1.1jem hegemonizma kako bi narod imao zaš to bra-
niti svoju zemlju. 
U članku »Odgovor CK KPJ svim ratnim huškačima i klevetnicima naše 
Partije« Tito je napisao: 
»Nas komuniste i radničku klasu napadaju svi kapitalisti Jugosla-
vije ... da mi, tobože, slabimo otpornu snagu zemlje time što se borimo 
za svakodnevne interese radnika ... što ustajemo protiv nečuvene reakci-
je ... «, itd., a zatim na te klevete odgovorio: 
» ... Vi koji oduzimate radnom nawdu najosnovnija prava i slobode ... 
vi ste neprijatelj ove zemlje i naroda ... jer narod koji je ugnjeten i stra-
hovito izrabljivan i proganjan nema volje da brani i ·prolijeva krv svoju 
za takvu zemlju koja je za njega tamnica ... « ' 
Uz klasno, a nedjeljivo od njega, nacionalno pitanje je bilo u centru 
programske platforme Tita i KPJ. Tito je produbio i dalje ra7.vio platfor· 
mu rješavanja nacionalnog pitanja u Jugoslaviji. 
Dajući kritičke analize projekta platforme za formiranje jedinstvene 
radničke partije i Narodnog fronta u Srbiji, Titu krajem 1936. piše V. Ma-
sleši da u program tmese da » ... Hrvati, Slovenci, Srbi, Makedonci, Crno-
gorci, pa i Vojvođani i Bosna i Hercegovina ... formiraju svoje nacional· 
ne skupštine (i) koji bi suvereno odlučivali o svojim nacionalnim i regio-
nalnim zahtjevima na državno uređenje ... « Tito predviđa se<iam federal· 
nib jedinica: Sloveniju, H1·vatsku , Srbiju, Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, 
Makedoniju i Vojvodinu. Kasnije će njima pridružiti l Kosovo. 
Dajući sugestije za političko djelovanje Narodnog fronta u Srbiji i 
Hrvatskoj, T.ito u istom dok"llmentu piše: 
»Osnovni princip treba da bude: 
Nema demokracije bez nacionalne slobode (ovo treba ponavljati beo-
gradskom dijelu udružene opo7.icije) i nema nacionalne slobode bez demo-
kracije (ovo opet u Zagrebu).«z 
1 
•Proleter•, br. 3-4, Beograd, 1940. 
2 
Citirano prema: Tito: Temelji socijalističke 
JugoslaviJa, COD, Zagreb, 1977, str. 
379-383. 
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Sve u svemu, analiza Titovih tekstova, a posebno njegove revolucio-
narni! prakse. jasno pokazuje kako je on postcpeno izvodio KPJ .iz sekta-
ške zatvorenosti i uvodio je u mase i u neprekidne >~male bitke«, te kako 
je iz programa »prešutno .. ispuštao stare dogme, beživotne teze i parole, 
a u nj unosio nove koje su odgovarale na životne probleme narodnih ma..a. 
PolazL'Ći, kako sam kaLe, od roga da su mogući • . .. najrazličitiji preokre· 
tic, jer se pred drugi svjetski ral vršilo dramatično pregrupiranje golemih 
društvenih snaga i na međunarodnom i na nacionalnom planu, Tito je i7.· 
bjcgavao da detaljno, kruto i jednosmjerno utvrdi pravac polit.ike, već je 
Partiju držao otvorenom za razne mogućnosti društvenog i polltičkog raz-
' 'oja. Stvorio je monolitnu revolucionarnu organizaciju koja ne može biti 
iznenađena ni zatečena: sposobna je za koaliciju . ali i za samostalan revo-
lucionarni nastup, za vođenje borbe u uvjetima stare Jugoslavije, ali i u 
uvjetima njezina raspada, jednom riječju, u bilo kojim okolnostima. 
Ill 
Odluku o ustanku 1941. godine Tito je donio u povijesnim okolnosti-
ma koje su bile be7. presedana: stara ddava tek Sto je bila razbijena, njena 
vojska kapitulirala je do posljednje jedinice, zemlJa je bila okupirana i 
raskomadana, okupatorska vojska u zenitu svoje moći, a armije velikih 
saveznika vrlo daleko j u općem povlačenju, gubeći strategijske bitke. 
Sto je, na prvi pogled, mogla u takvim okolnostima učiniti jedna ma-
la Partija s desetak tisuća članova i goloruk, okupirani narod? 
Ali Tito je znao da se u dubini Le povijesne konstelacije nala:r.i golem 
oslobodilačko-revolucionarni potencijal višemilljunskih masa, koji se može 
aktivirati snagom Komunističke partij e i platformom revolucije. 
U čemu se sastojao taj golemi revolucionarni potencijal masa? 
nagom povijesne nužnosti, \'eć se u s taroj Jugoslaviji nametnula, i to 
kao najsnažnija, tendencija transformacije naslijeđene veoma 7.aostale ka-
pitaUstičke i rare agrarne s trukture, u kojoj se društvo kao cjelina nije 
moglo dalje razvijati u moderno industrijsko društvo, kao nezaobila7.nu 
novu epohu razvoja. Tome procesu je put mogla otvoriti samo socijali-
stička revolucija. 
Drugo, na djelu je, opel u staroj Jugoslaviji, već dvadeset godina bio 
proces traženja novih odnosa među narodima i narodnostima Jugoslavije, 
čij i se zajednički život može ostvariti samo na osnovi ravnopravnosti koja 
će osigurati postepeno povjerenje među njima, povjerenje koje su do kraj-
njih granica pomutilc i poremetile buržoaske stranke, a koje će povjere· 
nje postepeno prerasti u bratstvo i jedinstvo. 
Treće, Tito je bio uvjeren da će narodi Jugoslavije na ropstvo i sred-
njovjekovni mrak, koje im je namemuo okupator i kvislinz.i, odgovoriti 
svenarodnim oslobodilačkim ratom. 
I četvrto, Tilo je znao da se samo revolucijom i oslobodilačkim ratom 
može osigurati budućnost za slobodan i nezavisan život poslije završetka 
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drugog svjetskog rata, jer narodi koji se sami oslobode mogu računati 
da će biti ravnopravni partneri u političkim borbama za poslijeratno ure-
đenje svijeta. 
Titova genijalnost posebno je došla do izražaja u načinu izvođenja 
revolucije. On se rukovodio lenjinskom koncepcijom, ali u najopćenitijem 
smislu toga pojma. Upravljanje ratom i revolucijom njegovo je autentično 
djelo. 
Oktobarska revolucija je započela i ostvarila se u središtu - u dva 
velika, moglo bi se reći prijestolnička grada, Petrogradu i Moskvi, a odatle 
se širila u udalj ene dijelove tadašnjega velikog ruskog carslva. Ona se po· 
vijesno i praktički izlučivaJa iz bur žoasko-demokratske revolucije i reali-
zirala izravnim klasnim obračunom radništva i buxžoazije, uz savez siro· 
mašnih i potlačenih masa ruskog selja-štva. 
U jugoslavenskoj revoludji sve je slično - i - sve je drukčije. U 
njoj nema ni traga tzv. metropolske revolucije, njeno »Središte« je bilo 
svagdje i nigdje, jer je gotovo cijela zemlja vo<.lila oslobodi lački rat, svaki 
njen d io imao je »svoj rat« i »svoju« revoluciju, iako je to bila jedinstvena 
i jedinstveno vođena revolucija. 
Najveći je problem i najveći domet revolucije bio ostvarivanje sinteze 
nmogobrojnih vidljivih i »nevidljivih«, iskazanih i »neiskazanih«, klasnih 
i nacionalnih, pa čak i »malih« regionalniJ1 interesa i njihovo ugrađivanje 
u platformu revolucije. Trebalo je stalno razvijati platformu da se na njoj 
ujedini sjeverozapad i jugoistok, sjeveroistok i jugozapad Jugoslavije, raz· 
vijeni i nerazvijeni, siromašni i srednji , pa i bogatiji slojevi društva, mase 
koje su prije išle za građanskim strankama, čak i one koje su bile u 
neprijateljskim vojskama, nepismeni i intelektualci, alcisli i vjernici, grad-
ski proletar ijal i palrijarhalno, zaostalo seljaštvo itd. 
Tito nije fiksirao političku strategiju KP.T dogmatski unaprijed, za 
cijelj rat, ali se držao njezinih osnovnih principa i ciljeva, stalno budan i 
otvoren za promjenu kursa ako i kada nastupe nove okolnosti. 
Kada je jednom donesena odluka o ustanku, bio je veoma oštar protiv 
oportunizma onih partijskih organizacija koje su sma trale da u njihovu 
kraju još nema uvjeta za oružanu borbu. 
Od samog početka ustanka Tito se sukobio s generalnim kursom Ko-
minterne, koja je čvrsto stajala na tome da pokreti otpora koje vode ko-
munisti ne smiju imati revolucionarne ci ljeve, zbog jedinstva velikih sa· 
veznika ~u drugom svjetskom ratu, niti smiju biti samostalni faktor 1·ata, 
već pomoćne snage velikih armija, te da njihove operacije moraju biti u 
funkciji velikih frontova, pa čak i dirigirane izvana - sa Zapada ili Istoka 
- odnosno po njihovoj zajedničkoj volji. 
Tito je išao suprotno. Jugoslavenski tront Je samostalni, veliki nado· 
naJni fron t čije rukovodstvo mora biti suvereno, bez obzira na to što još 
nema svoju državu niti međunarodno priznanje. 
Kominterna je uporno zahtijevala suradnju s građanskin1 strankama. 
pa i s oružanim snagama kraljevske izbjegličke vlade, čak i po cijenu žrtva-
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vanja ciljeva revolucije, iako je upravo La vlada prva započela rat protiv 
NPV i POJ do istrebljenja i u suradnji s okupatorima, samo da osigura 
obnovu starog poretka. Samo kada se ima na umu da su direktive Komin-
terne bile obavezne za sve njezine članice, može sc shvatiti ;mačaj, hra-
)rost i samopouzdanje Josipa Bro7-a Tita. 
AJi Tito nije pao ni u drugu krajnost, već je veoma oštro udarao pro-
tiv skretanja i sektaštva u Partiji , u kojoj je bilo onih koji su sutradan 
nakon oslobođenja svoga kraja htjeli ići u tzv. drugu etapu revolucije i u 
sovjetizaciju. Politika primanja u NOV svakog tko je bio protiv okupatora 
s talno je utupljivala taj naslijeđeni uskosektaški kurs. Tito u politici ruje 
imao parolu ili-ili, tj. ili si za nas, ili si za okupatora, već politiku i-i, tj. 
svatko je potencijalni borac protiv okupatora, osim, naravno, u krvi ogrez-
lih neprijatelja i zločinaca. 
Konačne ciljeve klasno-socijalnog programa Tito nije deklarirao. Glav-
na parola bila je: nema povratka na stanje kakvo je bilo prije rata. Ali 
onaj dio tog programa koji je ostvariv mora se odmah ostvariti: novu na-
rodnu vlast, koju sam narud stvara, nove odnose budućeg socijalističkog 
društva među ljudima, kao što su humanizam, poštovanje ličnosti čovjeka, 
progon crne burze i špekulacije, ratni napori prema materijalnoj i ljud-
skoj moći svakog čovjcka, opismenjavanje, kulturni život - odmah ostva-
rivali i time najavljivati rađanje novog društva. 
Uz proces revolucionarne smjene vlasti, koji je počeo ou prvog dana 
ustanka, Tito je, u granicama mogućeg, rješavao i nacionalno pitanje tako-
đer od prvog dana, i to na platformi koja je bila utvrđena prije revolucije. 
»Politika nacionalne ravnopravnost i i svestranog priznavanja nacional-
nih osobenosti ispoljavala se u toku narodnooslobodilačke borbe i u stva-
ranju glavnih štabo' a oslobodilačke vojske u svim zemljama i pokraj i-
nama Jugoslavije, u formiranju posebnih vojnih jedinica, u konstituiranju 
zemaljskih vijeća nacionalnog oslobođenja, u razvijanju posebnih oblika 
narodnofrontovskih i drugih političkih i društvenih masovnih organizaci-
ja ... e, 
Bez pravilnog rješenja nacionalnog pitanja nezamislhra je bila narod-
noosloborulačka borba. Zato Tito, u svom programskom članku 1942. go-
dine, piše: 
•Naša narodnooslobodilačka borba ne bi bila tako uporna i tako uspje-
šna kada narodi Jugoslavije ne bi u njoj vidjeli, pored pobjede nad faši-
zmom, i pobjedu nad onima koji su ugnjetavali i te7.e daljem ugnjetavanju 
naroda Jugoslavije. Riječ narodnoosloborulačka borba - bila bi samo jed-
na fraza. pa čak i prevara kada ona ne bi, pored opštcjugoslavenskog smi-
s la, imala i nacionalni smisao za svaki narod posebno, tj. kada ona ne bi, 
pored oslobođenja Jugoslavije, 7.načila u isto vrijeme i oslobođenje Hrvata, 
Slovenaca, Srba, Makedonaca, Siptara, Muslimana itd., kada narodnoosl.o-
bod ilačka borba ne bi imala tu sadržinu da zaista nosi s lobodu. ravno-
3 
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pravnost i bratstvo svim narodima Jugoslavije. U tome i jeste s uština na-
rodnooslobodilačke borbe .. . e• 
Ovaj citar ilustrira, a povijesno djelo J . B. Tita pokazuje da on nije 
na nacionalno pitanje gledao kao na piLanje pridobivanja masa za borbu , 
\CĆ kao na jedan od najbitnijih unutraSnjih procesa i c iljeva same revolu· 
cije. Po njemu, ono je suština revolucije jednako kao i preuzimanje vlasti. 
U okviru jedinstvene revolucije svaki narod Jugoslavije vodi svoju revo-
luciju. 
Kada su sazreli uvjeti, stvorena je De mokratska Fcdcralivna Jugosla-
vija na ruševinama cen tralističke hcgcmunjstičke Jugoslavije, a to je odlu-
čeno na Il zasjedanju AVNOJ-a 29. l l. 1943. l taj veliki čin Tito je izveo 
unatoč izričitom protivljenju Staljina i Kominterne. 
Usred rata Tito je poveo veliku bitku za međunarodno priznavanje no-
ve Jugoslavije i u toj bitki pokaz.ao e velikim državnikom, nadigravši vo-
đe velikih sila, Churchilla, S taljina i Roosevelta, a posebno Churchilla. Sva 
trojica, osobito Churchill, učinili ~u sve što su mogli da Titu nametnu za-
jedničku vladu - 1>padanjem NKOJ-a, re\•olucionarne vlade nove Jugo~la­
vijc i kraljevske jugoslavenske izbjegličke vlade - na osnovi podjele vla· 
ti u oslobođenoj zemlji, čime bi sc n:alizirala podjela interesnih sfera u 
Jugoslaviji na temelju jednakog utjecaja Zapada i Istoka, 50:50. 
Pregovori su trajali više od godinu dana. Formalno su to bili pregovori 
između NKOJ-a i izbjegličke vlade, a s tvarnu je Titu partner u pregovori-
ma bio Churchill, a ne Subašić, kralj i drugi bivšj političari. Tito je ac 
samo očuvao sve tekovine NOB-a, već ih je znatno učvrslio i proširio, a 
izborio je međunarodno priznanje revolucionarne smjene vlasti. 
IV 
Nakon zav~etka rata pred KPJ e postavio zadatak izgradnje temelja 
novog socijalističkog društva. Nikakvih iskustava ruje bilo osim iskustava 
SSSR-a, prve zemlje socijalizma, a idejni i politički pritisak tog puta u 
socijal izam bio je golem, pa je tendencija kopiranja sovjetskog modela i 
sistema bila golema, na prvi pogled toliko dominantna da je jzgledala ne-
savladi va. Sam Tito će 27. lipnja 1950. rećii da • ... je naša Partija ... gajila 
uviše iluzije i suviše nekritički primala i presađivala kod nas sve što sc 
radilo i kako se radilo u Sovjetskom Savezu, p a i ono š to nije bilo u 
skladu s našim specifičnim uslovima, ni u duhu nauke marksizma-tenji· . ~ m7.ma«. 
Ovdje TitQ ima na umu podr7..avljenj e privrede, stvaranje državnovlas-
ničkog monopola nad sredstvima za proizvodnju i dr.lavnocentralističkog 
s is tema upravljanja dntštvom u pr·vorn razdoblju historije socijalističke 
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Jugoslavije. erna sumnje da je najvećim dijelom bilo povijesno neizbježno 
formiranje tog slslema, jer se pomoću njega najdjelotvornije vršila obno-
va zemlje i njena industrijalizacija, kao glavnj povijesni zadatak te etape, 
ojačaJa međunarodna pozicija i obranila nezavisnos t zemlje, slomio otpor 
razvlaUeoe kontrarevolucije itd. Pa ipak, primjeni sovjetskog sistema su-
protstavljaJc su se ne samo historijske nacionaLne tradicije naroda Ju-
goslavije, njezin vgenacionalni sastav, već ponajprije odnosi, principi i 
duh tek izvedene narodne revolucije, kojoj je bio stran birokratsko-hije-
rarhijski sistem i pretvaranje masa u objekt vladanja, pa je zato stilrijna 
i sporttana burba za .. svoj put 11 socijalizam«, a protiv kopiranja tuđeg 
»modela«, započela u prvirn danima oslobođenja ne samo u masama već i 
u ~amoj Partiji, što ne proturječi i::inje11ici da je ona lada bila monolitna. 
O tom pritisku dogmatske svijesti u Partiji Tito je, na osnivačkom 
kongre u KP Srbije (8-12. V 1945), rekao: 
• Ima mnogo komunista koji misle na onu drugu etapu, koji misle da 
će sad, kad se svrši rat, doći ona druga etapa, a ne znaju da mi već tako 
lijepo idemo u lu drugu etapu da prosto i ne primjećuješ. Mi ne treba 
dn očekujemo neku snažnu prekretnicu, da se preko noći ostvari komu· 
nizam. Rekao sam već da mi idemo našem cilju novim putevima, drugim 
putem, koji nam je nametnula si tuacija velikog oslobodiJnčkog rata ... « 
U istom govoru Tito opominje: 
• ... Postoji jedna velika opasnost od birokratizma. Vrlo opasna stva r ! 
Komunisti moraju biti spremni, moraj u bili ckspeditivni, ne smiju da 
izmiču pred bilo kakvim problemom, već odmah da ga rješavaju čim iskl"· 
sne, bilo po noći ili po danu oni moraju dokazati tla su u službi nat·oda 
i čuvati se gordosti i oholosti ..... • Onima koji pritišću da se kopiraju tuđa 
iskustva Tito odgovara: 
" · .. put ne mora niti može biti u svim zemljama isli onakav kakav je 
obiljcicn u velikoj oktobarskoj revoluciji. Postavljati ovo pitanje dog-
matski, bilo bi ncmarksističk:i i nedijalcktički.u' 
Dok sc unutar same Partije i [ronte revolucionarnih snaga borio pro-
tiv tendencija birokratskog izrođavanja revolucije, Titu je, na drugoj stra-
ni, veoma oštro suzbio pokušaje buržoaske opozicije da ospori socija!isti-
ćld put. 
• ... Ja ovu našu 'opozicij u' ne nazivam opozicijom«, kaže Tito u je-
sen 1945. godine, i nastavlja: •'Opozicija' u jednoj državi ne s lale se s 
izvjesnim taktičkim stvarima, hoće nešto bolje . . . kod na opozicija nije 
takva ... Ona uopšte i nema program. To j e stari lager neprijatelja naroda 
koji vuku točak historije natrag . . ·" 
Gotovo u svim svojim radovima i govorima u prvim poslijeratnim go-
dinama Tito slalno tumači da sc nova Jugoslavija mora graditi u svemu 
na suprotnim temeljima od onih na kojima je bila izgrađena stara Jugo-
6 
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slavija. Nasuprot ... •Vidovdanskom ustavu ... sa cenlralisličk:im uređe­
njem ... temelji na kojima počiva ... FNRJ je najpravednije rješenje na-
cionalnog 'Pitanja, rješenje koje svakom narodu, svakoj federalnoj jedinici 
posebno osigurava svestran politički, kulturni i ekonomski razvoj ... • 
Na ll kongresu Narodnog fronta Jugoslavije, 27. rujna 1947, Tilo kaže: 
•Novo društveno uretlcnjc u našoj zemlji zahtijeva i novi oblik poli-
tičkog života. Mnogobrojne i beterogcne ... političke partije prcdstavljale 
bi ... najveću melnju za brz i trajan ra7.vitak naše zemlje.• ' 
U prvim poslijeratnim godinama Tito i KPJ, iako razvijaju historijski 
neizbj~žan proces državne centralizacije, bore se s jedne strane protiv gra-
đanske restauracije. ali i protiv tendencije gušenja narodno-demokratske 
prakse naslijeđene iz revolucije . Bilo je to doba ispitivanja i traženja no-
vih sac.ld.aja i oblika daJjeg razvoja revolucije. Nije slučajno što politički 
jezik ne sadrl.i kategorije kao što su asocijaliz.amc, pogotovo •komunizam«, 
•diktatura proletarijatac i slično, premda je bir bila u Lome, \<eć prevlada· 
vaju narodnofrontovske kategorije kao što su •narodna vlast« , •narodna 
demokracija«, •narodna država«, itd. Tek kada su sc nakon četiri-pet godina 
stekla značajna .iskustva iz p rakse socijalisticke izgradnje i kada se, u vezi 
s napadom Kominforma, nametnula potreba teorijske kritičke analize hi-
s torije sovjetskog pula u socijalizam, Tito i KPJ su se definitivno opredi-
jelili za nove putove socijalističke izgradnje. 
Staljinovu lukavost da 1948. nametne Komunističkoj partiji Jugosla-
vije raspravu (zapravo optužbu) o njezinu ideološkom izrođavanju, Tito 
je odmah prozreo od prvog časa, upozorivši Centralni komitet da se za-
pravo radi o skrivenom napadu vlad~ jedne velike zemlje na n~zavisnost 
jec.lne male socijalističke zemlje. Na sjednici CK KPJ 12. travnja 1948. 
godine Tito je rekao: 
• Drugovi, vodite računa da se ovdje ne radi ni o kakvim lcoretskim 
diskusijama, ne radi se ovdje o greškama KPJ, o tobožnjem našem ideo-
loškom zastranjivanju. Ne smijemo dopustiti da budemo gurnuti na dis-
kusiju o tome ... Drugovi, ovdje se radi, prije svega, o odnosu izmedu dr-
žave i države. Meni se čini da se oni služe jdeološkim pitanjima da bi 
opravdali svoj pritisak na nas, na našu državu.«10 
Otpor Staljinu 1948. nije bio nimalo lagana stvar. Jugoslavija je bila 
već tri godine u sukobu sa zapadom, nejedanput izložena i opasnosti vojne 
intervencije s njihove strane zbog svojih sjevcrozapadnih granica. Peto-
godišnji plan izgradnje zemlje gotovo se u cjelini oslanjao na SSSR i isto-
čnoevropskc zemlje, autoritet Staljina i SSSR-a u Partiji bio je golem do 
mitskih razmjera - sve je to davalo osnovu Staljinu da kaže kako je do-
voljno da on »samo mrc.lne malim prstom pa će Tita ncslaLi« (Hruščov). 
Pa ipak, Tito je Staljinu odlučno odgovorio: NE! 
8 
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Kao i uvijek, Tito se oslonio na snagu i volju naj~irih narodnih masa. 
lako su Staljinova pisma i odgovori na njih bili državna tajna, Tito 
je s njima upoznao cjelokupno partijsko članstvo. 
Dvn dana nakon objavljivanja Rezolucije Informbiroa, s pozivom ko· 
munisllma Jugoslavije da prisile svoje rukovodstvo da se pokori Staljinu, 
Tito je odlučio da se Rezolucija i odgovor na nju objavi narodu. »Borba« 
je taj • tajni« materijal objavila u pola milijuna primjeraka, a partije l n· 
formbiroa ni tada nj nikada poslije toga nisu se u udile to objaviti svome 
članstvu, a pogotovu ne narodu. 
v 
Nikada prije ni poslije KPJ a time i nova Jugoslavija nisu bili u 
dramaličnijoj situaciji kao od 1948. do 1953. godine. Nastupila je potpuna 
ekonomska blokada, totalna politička izolacija. totalni psihološko-propa· 
gandiD mt i p1ijetnja uru7.anom intervencijom. 
O veličini te drame govore ove Titove riječi vojnim komandantima na 
završetku manevara JNA u jesen 1949: 
•Drugovi, ja sam, s nizom naših drugova, proglašen gcstapovskim agen· 
tom i prodanirn izdajnikom komunističkog pokreta samo zato što nismo, 
ostajući dosljedni idealima i internacionalističkim principimn komunstič· 
kog pokreta, pristali da nam sc diriguje, da budemo zavisni od drugog, da 
se naša dobra odvlače, da naši ljudi u svojoj zemlji moraj u pokorno slu· 
šati strane vojne i ekonomske savjetnike i služiti službama drugih zema· 
lja. Postoji li ncli.o te7.e za jednog revolucionara od loga da ga nepravedno 
proglase izdajillkom, da se danas sav komunistički pokret u svijetu odriče 
naše Partije i našu zemlju proglašava okužcnom? Ja sam uvjeren da ćemo 
mi imati snage da sve to prebrodimo, ali je pitanje može li se nazreti vri· 
jeme kada će istina pobijedi Li. 
. .. J a sam, drugovi, mogao odabrati i drugi put, put povlađivanja Sta· 
ljinu i lnformbirou. Da sam to uradio, bio bih i dalje cijenjen i velićan i 
meni lično bilo bi dobro; ne bih bio 'otpadnik j prodana duša', nego bih 
bio slavljen. Ali takav put ja nisam mogao odabrati. Tim bih činom osra· 
motio cijeli svoj život - radnika beskućnika i proleterskog borca, čovje· 
ka koji je osjetio što znači biti eksploatisan i zavisan od drugoga, pul 
revolucionara i komandanta onih koji su ostali na bojištima i stratištima. 
Tada bih se llistinu osjećao prodanom dušom ... Možda ja neću doživjeti 
da pobijedi istina. Možda to neće doživjeti ni Bcvc, Koča i njihova genera· 
cija. Ali, uvjeren sam, to će doživjeti neko od vas, mladih saboraca, makar 
bilo potrebno i oružjem braniti skupo plaćenu slobodu ... 
. . . Ako mi to, drugovi, ne doživimo, ostavljam vam u amanet: ue do-
pustite da nas bilo ~to pokoleba, nastavite borbu i ne žalite žrtve. Uvje· 
ravam vas da jedino istina na kraju mora pobijedili. Pa čak ako ni vi to 
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ne doživite, doživjet će onl koji dođu iza nas i neće nas proklinjali, jer 
usprkos svemu nismo niti ćemo izdati budućnost svoje zemlje . .. « 11 
Situacija je iz dana u dan postajala sve teža: izdaci za industrijaliza. 
cij u i za narodnu obranu prešli su SO% nacionalnog dohotka, nastupila je 
stagnacija ekonomskog razvoja. Radnička klasa počela se brojno smanji-
vati: dok je od 1945. do 1949. primljeno u radni odnos više od jedan 
i pol milijun ljudi (1,529.000), od 1949. do 1952. broj zaposlenih smanjio se 
za oko 250.000 ljudi - dio radničke klase počeo se vraćati na selo i pri-
vremeno deklasiraU. 
Teška situacija stihijna je gw·ala Partiju na kurs represije. »Prerev-
nosni« su mislili da je najbolji put jačanje države i njezine prisile. Dogmat-
sko nasljeđe i tendencije stihljno su 1948/ 1949. tražile rješenje u još 
većem kupir-dl1ju sovjetskog sistema. 
U toj dramatičnoj situaciji Tito i rukovodstvo KPJ, nadahnuti revo-
lucionarnom smjelošću, teorijskim pozoovanjem marksizma i radikalnom 
kritikom staljinističke teorije i prakse ali i tadašnje situacije u Jugoslaviji. 
odlučili su da zaustave proces pretvaranja mlade revolucionarne društvene 
strukture u samodržavlje, u birokratsko-etatističlm strukturu, koja bi po-
kopala revoluciju, odlučili su da uvedu i razviju samoupravljanje, da so-
cijalizam gradi radnička klasn i radne mase. 
S puta koji je stihijno vodio u sveopći dliavnovlasnički i birokrotski 
mono.pol Tito je KPJ u smjerio na put borbe 7.a samoupravni demokratski 
socijali7.am. 
Na dan 27. lipnja 1950. godine Narodna skupština FNRJ donijela je 
Osnovni 7.akon o upravljanju dr7.avnim pdvrednim poduzećima i višim pri-
vrednim udruženjima od sttane radnih kolektiva, popularno nazvan Za-
kon o predaji tvornica na upravljanje radnicima. 
Prilikom prihvaćanja tog zakona Josip Broz Tito je u Skupštini odr· 
žao govor u kojem je izložio novu generalnu liniju i koncepciju KPJ o iz-
gradnji socijalističkih društvenih odnosa. koja je bila negacija etatističke 
koncepcije. Taj govor sadrži stavove rukovodstva KPJ o osnovnim pitanji· 
ma izgradnje socijalizma u Jugoslaviji. TiTo je u tom govons naglasio da 
će se KPJ u izgradnji socijalističkog društva u Jugoslaviji strogo ddali 
principa marksizma-lenjinizma. Rekao je da je KPJ na osnovi učenja kla· 
sika marksizma razradila osnovne stavove o tri najbitnija aktualna proble· 
mo jugoslavenskog socijalističkog đrWtva. 
Prvo, donesena je odluka o tome da proces odumiranja države mora 
početi odmah. 
Dr ugo, budući da Komunističkoj partiji prijeti opasnost da se integri· 
ra s državn im aparatom i tako preobrazi iz Partije radničke klase u aparat 
1.a prisilu Uer spajanjem s državnim aparatom postepeno počinje ujelo· 
vali kao njegov dio, to je t služi se prisilom), rukovodstvo KPJ odJućilo je 
da se Partija dis tancira od aparata vlasti i ojača kao politička partija svoje 
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klase. Ta odluka donesena je zato da Partija ne bi srasla • ... u jednu cje-
linu s birokratskim državnim aparatom . .. « i zanemarila svoju pravu duž. 
nost » ••• dužnost organizatora i najaklivnijeg učesnika u svim političkim, 
kulturnim i privrednim akcijama, dužnost organizatora masovne kontro-
le ... «, •· .. svesti Partiju i njenu ulogu na birokratski aparat, na dio dd.av-
ne ~ine za prisiljavanje, za sprovođenje raznih prinudnih mjera - to 
je suprotno učenju Lenjina o ulozi partije u prvoj, prclaznoj fazi ... cu 
Treće, drLavni oblik svojine samo je privremen, počclni i najniži oblik 
socijalističke svojine. Državna svojina mora se transformirati u društvenu 
svojinu pod upravom neposrednih proizvođača . 
Početak procesa koji će se osnivati na tim idejno-političkim princi-
pima označen je aktom predaje tvornica radnicima. Odlučnost da e ustraje 
na putu koji je time omačen Tito je izrazio ovim riječima: • ... parola 
'Fabrike radnicima, zemlja seljacima' nije neka apstraktna propaganclisti-
čka parola, već takva koja ima u sebi dubokj sadržajni smisao. Ona sadrži 
u sebi čilav program socijalis tičkih odnosa u proizvodnji, u pogledu dru-
štvene svojine, u pogledu prava i dužnosti trudbenika i - prema tome -
može se i mora ostvariti u praksi ako mislimo da zaista izgradimo socija-
lizam•." 
Govorom Jos.ipa Broza Tita o radničkom samoupravljanju privredom 
završavaju se gotovo dvogodišnja razmatranja o napuštanju etatističke 
koncepcije i defu1lranju koncepcije o društvenom samoupravljanju. Tim 
su govorom bile uglavnom određene konture nove idejno-političke orijen-
tacije KPJ. 
U razdoblju od V do VI kongresa KPJ (1948-1952) rukovodstvo K.PJ 
izgradilo je idejnu koncepciju izgradnje samoupravnog socijalističkog dru· 
šlva. KPJ je učinila historijsku prekretnicu. S puta koji je objektivno vo-
dio u sveopći državnovlasnički i birokratski monopol usmjerila je zemlju 
na put borbe za samoupravru demokratski socijalizam. 
Prihvaćnnjem takve koncepcije nastaJa je golema diskrepancija izme-
đu realno postojećeg sistema društvenih odnosa, kojl su bili izgrađeni na 
centralističldm osnovama, i te nove idejno-političke koncepcije KPJ, u 
čijoj je osnovi radničko samoupravljanje i socijalistička demokracija. Ta 
je diskrepancija razumljiva s obzirom na to što se radilo o radikalnom 
preispitivanju cijele dotadašnje koncepcije socijalizma. 
Povijesna odluka o uspostavljanju sistema radničkog samoupravljanja 
donesena je u okolnostima koje su se činile gotovo idealne upravo za naj-
Č\'Tšći velikodr".t..avni centralizam. Privredna i međunarodna situacija Jugo-
slavije bila je mnogo teža 1950. godine nego, na primjer, 1947/ 1948. 
Nivo materijalnog razvitka nije se podigao. Socijalna se struktura nije 
promijenila. Rauručka se klasa nije razvila, seljaštvo se nije smanjilo, inte-
ligencija nije stvorena. 
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Osnovna je proturječnost, dakle, bila u tome Šlo su L1..-ški problemi i 
naslijeđene, ali još žive drušLvene proturječnosti poticali centralizru:n, si-
stem dominacije i diktature u društvu . A KPJ se opredijelila za visoke hu· 
mane ciljeve i najme demokratske vrijednosti suvremenog svijeta, izra-
žene u sam oupravljanju slobodnih radnih ljudi u jednoj od najzaostalijih 
evropskih zemalja s malobrojnom radničkom k lasom, a dominatnom veći­
nom seljaštva i drugih neradničkih slojeva u druš lvcnoj s trukturi. 
Usprkos svim ograničenj ima (od kojih smo spomenuli samo neka) koja 
su dovodila u pitanje mogućnost izvođenja velike prekretnice u vremenu 
od 1948. do 1953. godine, rukovodstvo KPJ ustrajala je u svojoj odluci. 
Takva upornost rukovodstva bila je moguća zahvaljujući historijskoj 
činjenici što je Komunistička partija bila zaista revolucionarno jedinstvena 
te š to su generalnu strategiju KPJ iz vremena od 1948. do 1952. godine pri-
hvatili svi dn.tštveni slojevi, nacije i narodnosti (premda su motivi i raz-
lozi bili po nečemu j različiti). 
Na koje sc socijalne i političke snage Tito oslonio u ostvarivanju nove 
koncepcije društvenog razvitka? 
Glavna snaga izvođenja prckretnice bila je Komunistička partij a, koja 
je imala oko pola milijuna ljudi, bila je jedinstvena i imala je velik akcioni 
potencijal koji je izgrađen u p1ijašnjem revolucionarnom razvitku. 
Ta generacija revolucionarne smjelosti i uvjerenosti u svoju historij-
sku misiju dobila je u borbi protiv staljinističkog nasrtaja novu snagu i 
nove impulse. čvrsto je odlučila da dokaže - teorijski i praktično - is-
pravnost novog •jugoslavenskog puta« u socijalizam. 
Seljaštvo, zanatlije j ostali druš tveni međuslojevi naslijeđeni iz kapi-
talističke slruklure činili u gotovo 70% stanovništva. Njihova aktivna ulo-
ga u toj histori jskoj situaciji u smislu subjekta bila je malena, ali kurs 
na demokratski socijalizam značio je za sclja.litvo olakšanje, pa i politički 
uspjeh. 
Sudionici oslobodilačkog rata, osim svega rečenog, branili su svoju 
borbenu naroclnooslobodilačku partizansku čast i vlastitu historiju od ne-
moralnog napada hegemonlsličke birot..-racije. 
S tvorena je, dakle, nova platforma društvenog razvilka, kuju su pri· 
hvatili svi društveni slojevi u svim nacijama i narodnostima. Tom je plat· 
formom KPJ snažno revitalizirala sve svoje ,~eze, i to u svim socijalnim 
i nacionalnim sredinama koje su bile spremne da idu 7.a partijskim i držav-
nim rukovodstvom. 
Razdoblje prekretnice, od 1949. do 1953. godine, moglo bi se označiti 
»zvjezdanim trenutkom« teorijske misli komunističkog pokreta Jugoslavije 
zato što je tada izgrađena koncepcija demokratskoga nasuprot autokratsko-
me, samoupravnoga nasuprot državnom socijalizmu, što je kao odgovor na 
dilemu rask-ršća revolucije izvedeno korektno i u vizionarskom i u kon-
kretno-historijskom pogledu. Ni danas se ne bi mogla naći altcrnalivna 
idejno-teorijska koncepcija za danu historijsl"ll situaciju tog razdoblja. 
Početna koncepcija samoupravljanja iz početka 50-ib godina bila je 
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tako radikalna da je upućivala na potpuno novu organizaciju društva na 
novim prindpima. U toku 1950, 1951. i 1952. godine ukinuto je administra-
tivno-centralistička planiranje, uvedeni su organi radničkog samoupravlja-
nja, državni aparat smanjen je za oko 100.000 činovnika, djelomično je 
razdvojen •brake između Partije i države, otvoren put obnavljanju svijeta 
robne proizvodnje, demokratizirana pravosuđe, gotovo ukinuta agitpropov-
sk.a kontrola kulturnog stvaralaštva, raspuštene seljačke radne zadruge, do 
puštena •konkw-encija« u izboru odbornika i zastupnika (1953) . 
Od dr"L.avnih institucija poduzeća su postala autonomni ekonomsko-prav-
ni individuumi s tendencijom da postanu robni proizvođači u ambijentu 
tržišnog mehanizma, ambijentu S\rijeta robne proizvodnje, itd. 
Nakon prvih preobrazbi dr/.avncxentralističke u samoupravnu struk-
turu pokaza1a se mjera dometa ove povijesne prekretnice, jer se s promje-
nom političke doktrine, koja je nastala gotovo preko noći, nije mogla pro-
mijeniti ukupna povijesna situacija: industrijalizacija je bila tek započela, 
radnička klasa se još nije bila fonnirala, seljaštvo je i dalje os talo do-
minantna društvena kategorija , naslijeđene proturječnosti su i dalje dje-
lovale. 
Uz ogromne polete marksističke kritike staljinizma i uz plebiscitarno 
opredjeljenje 7A demokratski socijalizam, sredinom 50-ih godina oglasila 
se i građanska kritika društva koja je htjela obnoviti vrijednosti građan­
skog društva, uključujući i politički pluralizam. 
O toj pojavi Josip Broz Tito, u razgovoru s delegacijom I kongresa 
Savc7A s tudenata Jugoslavije 15. ožujka 1952. godine, kaže: 
"· .. Mi se danas nalazimo u nevjerovatno delikatnom položaju. Nas 
zapljuskuje val silnoburžoaskih shvatanja sa Zapada, a s druge strane kao 
mora pritiska propaganda sa Istoka i nastojanje da se nametne staljinska 
praksa ... «" 
Josip B roz Tito je procijenio da je potrebno jedno razdoblje stabili-
zacije izvršenih promjena. 
Fiksirajući točku do koje se početkom 1954. godine došlo u razvoju 
društvenih odnosa u Jugoslaviji, rekao je: 
"· .. Historijska je činjenica ela su se sve promjene ... povezale u 
jedan, u osnovi postavljen i dovršen društveni i politički sis tem, koji je 
izražen i učvršćen novim Ustavom i drugim 7.akonima i privrednim propi-
s ima donijetim neposredno poslije njega. 
Nije polrcbno posebno isticati da će se taj sistem . . . usavršavati j 
upotpunjavati, a u nekim svojim manje ili više važnim tačkama djelimično 
i mijenjati. Ali Laj novi ustavni poredak daL je u svojim društvenim i 
političkim osnovama ikoje se ·n e mogu mijenjati, osi:m u pravcu svog 
os tvarivanja i usavršavanja. Te osnove čine temelj izgradnje socijalizma j 
daljeg učvršćenja i razvitka jedne stvarne, socijalističke demokratije u 
J ugoslaviji.• '5 
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Očigledno, dakle, rukovodstvo KPJ, posebno Josip Broz T ito, inzistira 
da se buran proces društvenih reformi, koji je 7..apočeo J949. godine, pri-
vremeno uspori, da se rezultati stabiliziraju i učvrste, i to prije svega obra-
čunom s liberalističkim tendencijama u kojima su vidjeti klice kontrarevo-
Jucionamog djelovanja. 
Nastupio je period stabilizacije i mirnog društvenog razvoja, bez krup-
nijih promjena u društvenom uređenju, koji će trajati od sredine 50-ib do 
60-ih godina. 
VI 
Već u predratnom razdoblju, kad je stvarao Partiju, Tito je, nizom 
svojih s tavova u odnosima s Komintcrnom, pokazivao želju za ravnoprav. 
nost, iako tada još nije nosio teret državničke odgovornosti. 
Kao vođa revolucije 1941- 1945. i tvorac nove državne zajednice Tilo 
je tu crtu definitivno razvio. Tilu je s vođama velikih sila u ratu komu-
nicirao samo na ravnoj nozi, on je s Churchillom i SLalj inom razgovarao 
kao s ravnopravnim partnerima. 
Poslije oslobođenja svoje zemlje, Tito je učinio sve što je mogao da 
doprinese jačanju fronta socijaHsličkib zemalja i učvršćenju svjetskog ko-
munističkog pokreta, kojem je bio tolik'o odan od rane mladosLi, a zatim 
će novi svijet socijalizma kod sebe pokopati i iskorijeniti odnose domi-
nacije minulih epoha. Na lu Titovu praksu nasrnule su snage hegemoniz-
ma pod vodstvom Staljina, i one su ga eksk omuniciralc iz svjetskog ko-
munističkog pokreta. kojem je bio toliko odan od rane mladosti, a zatim 
pokušale razbiti i njegm•u Partiju i njegovu zemlju. 
Titov odgovor nije bio onakav kakav su očekivali i željeli oni koji su 
ga ekskomunicirali. On ne samo što se nije pokolebao kao komuni t i 
lenjini t, već je ustao u obranu Marxa, Engelsa i Lenjina, i to kako riječju , 
tako i još više djelom. »Suština n~eg puta u socijalizam ili, bolje reći, u 
komunizam ... sastoji se u tome š to mi marksističku nauku primjenjuje· 
mo u praksi u najtješnjcm skladu sa specifičnim uslovima koji postoje u 
našoj zemlji ... Mi nastojimo <.la u sva naša djela unesemo duh te nauke, 
jer smo duboko uvjereni ... da su p rincipi te nauke, hlagotlarcći genijal-
nim naučnim predviđanjima naših velikih učitelja ... u punoj važnosti, i 
svako odstupanje od tih principa ... značilo bi revizionizam i izdaju stvari 
ne samo radničke klase već i ćitavog progresivnog čovječansLva«, rekao je 
Tito 27. lipnja 1950. u obrazloženju Zakona o predaji tvornica na upravlja-
nje radnicima." 
Poslije napada vlade SSSR-a na Jugoslaviju 1948. godine, otvorio sc 
problem nove strategije njezine vanjske politike. Do tog sukoba Jugosla-
vija je bila povezana savezničkim odnosima s tim zem ljama i očekivala je 
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da će socijalističke zemlje izgradHi trajne p r ijateljske odnose na o•movi 
pune ravnopravnosti i međusobne solidarnosti. 
Zbog Staljinova napada 1948. godine Jugoslavija se našla izolirana od 
svjetske zajednice, izložena pritisku i istočne i zapadne blokovske grupa-
cije država U to vrijeme ni s jednom susjednom dr7.avom nisu se mogli 
uspostaviti normalni odnosi: Bugarska, Albanija, Mađarska i Rumunjska, 
sa SSSR-om na čelu, pridružile su se pritisku; s Grčkom u odnosi bili vrlo 
loši, osim ostalog i zbog partizanskog rata koji se naročito intenzivno raz· 
vio u Egejskoj Makedoniji i u sjevernim oblastima, a grčka je vlada optu-
živala Jugoslavi ju da pomaže partizansku vojsku; Austrija je još bila pod 
četvornom okupacijom; s Italijom j~.: od 1945. godine neprekidno trajao 
sukob zbog Slobodnog teritorija Trsta. Za izlaz u svijet bilo je otvoreno 
samo more. Ali ne samo u Evropi, nego ni na jednom kontinentu nije bilo 
mogućnosti za bilo kakve nove inicijative. Gotovo cijela Afrika bila je još 
u kolonijalnom položaju. Indija je stekla nezavisnost tek 1947. godine, ali 
je grcala u vrlo velikim teškoćama - brinula sc o 60 milijuna i7.bjeglica 
koje su donijeli sukobi između Muslimana i Hindusa. U Kini se dovršavala 
20-godišnja revolucija, Indokina i Indonezija vodile su oslobodilačke ra-
tove, itd. 
Loši odnosi sa 7.apadnim zemljama. osobito sa SAD, produžili su sc ne-
ko vrijeme i poslije Staljinova napada na Jugoslaviju. Ali već 1950. godine 
odnosi između SAD i FNRJ normalizinlli su se. Te godine SAD su dale 
pomoć u hrani, uskoro zatim ekonomsku. a nešto kasnije i vojnu pomoć. 
S obje strane bilo je otpora i nerazumijevanja za nove odnose. U SAD su 
se neki krugovi žestoko protivili da vlada pruža pomoć komunističkoj zem-
lji, a u Jugoslaviji su neki poprijeko ili s nerazumijevanjem gledali na 
poboljšanje odnosa s »Vodećom kapitalističkom zemljom svijeta«. Uspo-
stavljanje novih odnosa teklo je s obostranim opterećenjima, pa i sum-
njama koje su sc, s vremena na vrijeme, javljale i zbog pokušaja nt;kih 
američkih krugova da ucijene jugoslavensku vladu. 
Ali JugosJavija je uspostavila dobre i međusobno korisne odnose sa 
SAD i pri tome ne samo sačuvala ne7.avisnu poziciju, već vrlo često oštro 
kritizirala američku politiku kad je smatrala da ona nije u duhu Pove-
lje UN. 
Istodobno s normalizacijom odnosa sa SAD, uspostavljeni su dobri 
odnosi i s Velikom Britanijom, koju je Tito posjetio 16. ožujka 1953. go-
dine, a kasnije i s Francuskom. 
Sa zapadnim svijetom, ponavljamo, odnosi su normalizirani bez kom-
promisa, i Jugoslavija je ostala potpuno nezavisna. 
Usporedo s razvojem koncepcije i prakse socijalisličkog samoupravlja-
nja u Jugoslaviji, Tito je neprestano razvijao i dopunjavao svoj pogled na 
razvoj suvremenog svijeta. Taj sc pogled rađao pod spletom mnogobrojnih 
okolnosti i utjecaja: u borbi protiv klasičnog imperijalizma i neokolonija-
lizma, u borbi protiv staljinističkog dogmatizma, ullraljevičarskog avan-
turizma o neizbježnosti novog svjct~kog rata; Ti to je naročito uzimao u 
obzir značenje epohalne svjetske antikolonijalne revolucije koju provode 
stotine i stotine milijuna ljudi tzv. trećeg svijeta. 
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Nasuprot staljinističkoj tezi o svijetu socijalizma i svijetu kapitaliz· 
ma, koji su se organizirali kao vojnOJPolitlčkl l ekonomski blokovi vodeći 
međusobno hladni rat, uz neprekidnu opasnost od izbijanja trećeg svjet· 
skog rata, Tito je još u vrijeme najžešćeg sukoba sa staljinizmom (1948-
-1953) izgradio nov pogled o socijalizmu kao svjetskom procesu prisul· 
nom manje-više u svim suvremenim zemljama, ali u vrlo različitim obli· 
cima i stupnjevima razvoja. 
U dramatičnoj borbi od 1948. do 1953. godine Tito je spasio zemlju 
od hegemonističkog nasrtaja s I stoka i od pokušaja podrivanja njezine 
nezavjsoosti sa Zapada. U trenutku kad je taj dramatični konflikt bio na 
vrhuncu Tito je, u povodu nove 1950. godine, rekao narodima Jugoslavije: 
»Vlada FNRJ odlučno je pošla putem vođenja svoje samostalne spoljne 
politike, koja se zasnhra na strogoj principijeJnosti u svim međunarodnim 
pitanjima, koja se zasniva na svesLranoj saradnji za očuvanje mira u svi-
jetu, za poštovanje nezavisnosti i suverenosti malih naroda.« 
Uskoro nakon S taljinove smrti, S. ožujka 1953. godine, veći dio novog 
sovjcLskog rukovodstva odlučio je da u mnogim aspektima mijenja Sla· 
ljinovu politiku, koja je Sovjetski Savez dovela u tešku društvenu situaciju. 
U dubu takve politike, sovjetski vrhovi odlučil i su da normaliziraju odno-
se i s Jugoslavijom. Sovjetska inicijativa ponovno je, ali sada nakon zaista 
gorkih isk-ustava, otvorila pitanje na kojim principima i kako u praksi gra· 
diti odnose među socijalističkim zemljama. 
Dvadeset i šestoga svibnja 1955. gocline u Beograd je s tigla sovjetska 
državno-partijska delegacija, s prvim sekretarom CK KPSS Hruščovom 
na čelu, cm normaJizira odnose s Jugoslavijom. U pozdravnom govoru na 
aerodromu Hruščov je, u ime so>jetske vlade i KPSS, uz ostalo, izjavio: 
•Temeljito smo proučili materijale na kojima se zasnivaju optuzoc protiv 
rukovodilaca Jugoslavije. Cinjenice govore da su te materijale isfabricirali 
neprijatelji naroda ... koji su se uvukli u redove naše partije ... « 
Dolaskom sovjetske delegacije u Jugoslaviju završena je jedna od naj-
težih i najdramatičnijih bitaka juguslavenskib komunista, premda će se 
nastaviti neslaganje i povremeni sukobi s KPSS i partijama istomišljenika. 
Međutim, u procesu uspostavljanja dobrih odnosa sa zapadnim zem· 
ljama, Josip Broz Tito je, čak u fazi izravne prijelnje Staljinove vlade 
agresijom i primanja vojne pomoći od Zapada, počeo stvarati ideje o nad-
vladavanju blokova kao jedinoj soluciji još u to doba. 
Kad je hladni rat 1954/ 1955. počeo jenjavati, kad je Jugoslavija raz. 
bila blokadu i političku izolaciju, normalizirala odnose s Istokom, sa Za-
padom, sa susjednim zemljama (osim Albanije), ne bi se moglo očekivati 
da će Tito upravo tada još više intenzivirali svoju veliku inicijativu u svi· 
jetu. Gole.n'lim 30-godišnjim iskustvom u revolucionarnom radu, 20-godiš· 
njim iskustvom na čelu revolucionarnog pokreta kao vođa revolucije i 
10-goclišnjim iskustvom kao šef drža\c Josip Broz Tilo nije se dao impre-
sionirati povoljnim međunarodnim polo7.ajem Jugoslavije sredinom 50-ih 
godina. Za razliku ou mnogih komunističkih ·partija , u izvanblokovskim 
zemljama, u narodima Afrike, Azije i Latinske Amerike i njihovim pokre· 
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tima za oslobođenje Savez komunista Jugoslavije nije gledao •saveznike 
i Te7.ervu socijalizma•, \'eĆ pokrete koji izvode najveću revoluciju u povi-
jesti čovječanstva, revoluciju koja stavlja na dnevni red historije stvaranje 
novoga svjetskog poretka. 
Nakon gorkog iskustva u odnosima s KPSS i ostalim partijama soci-
jalističkog lagera, nije se otvorio problem vanjske politike u užem smislu, 
već problem s kojim revolucionarnim snagama u svijetu SKJ treba da se 
povezuje na međunarodnom planu, a Lek onda kakva treba da bude dri.av-
na vanj ka politika. Otvorilo se pitanje: može li Jugoslavija i7.aći na nivo 
i horizont svjetskih Lukova društvenog razvitka i treba li i može li SKJ 
izaći iz uskih okvira sektaštva medunarodnog komunističkog pokreta. 
U doba sukoba s Informbiroom, u jeku hladnog 1·ata, kad je Jugosla-
vija mogla očekivali i oružanu intervenciju s Istoka,· u jednom je trenutku 
bio ostvaren neki oblik savezništva sa zapadnim blokom (Balkanski pakt, 
1954. godine). Istodobno je KPJ w.-postavila političke kontakte sa socijal-
demokratskim strankama Zapada. Ali ta je orijentacija i pralktična politika 
nastala iz nužde i bila je obostrano motivirana interesima u tom historij-
skom trenutku. Komunističkom pokretu Jugoslavije morala sc ona činiti 
neprirodnom zbog vrlo velikih ideolollih razlika, a povijesno je iskustvo 
s nekim zemljama Zapada stvorilo veliku sumnjičavost (podrška kontrare-
voluciji u narodnooslobodilačkom ratu i poslije oslobođenja, d.r"'.t.a.nje 7.3-
padnih zemalja u krizi zbog Trsta od 1945. do 1954. godine, itd.). 
Očito, dakle, Jugoslaviji nije odgovaralo nikakvo vezivanje ni za Istok 
ni za Zapad. Trebalo je izaći iz okvira tih dilema i zasnovali dugoročnu 
stratešku orijentaciju vanjske politike kao sredstva revolucionarne stra-
tegije. 
Takav je pris tup implicirao svestrano istraživanje tendencija dugoroč­
nog razvitka suvremenog svijeta. Kako se na ta i druga relevantna pitanja 
đavao odgovor, to bi trebalo biti predmet posebnih naučnih istraživanja. 
Očito je, međuLim, da je na rješenje Lc dileme u tjecala ne samo hladna 
analiza nego i revolucionarna svijest. 
U Lom duhu Jugoslavija je još od 1950. godine stalno davala inicija-
tivu za interesno grupiranje zemljama u UN i drugim međunarodnim orga-
nizacijama, a sredinom pedesetih godina Josip Broz Tito polazi u ni7. 7.e-
malja, i to je bio početak stvaranja svjetskog pokreta nesvrstavanja. 
Na svom putu u Aziju 1954. godine Tito je izložio platformu budućeg 
pokreta. U govoru u Bandungu rekao je: 
»Sta za nas znači p1incip koegzistencije? Mislim da nije potrebno da 
pred ovim fontmom objašnjavam šta taj princip za nas ne :;maći - on ne 
znači nikakav neulralizam, pošto danas neulralizam ne bi u suštini mogao 
značlli ništa drugo do bjekstvo sa poprišta bitke za mir, dok .kocgzistencija, 
kako je mi shvatamo, znači najaktivniju borbu za mir i međunarodnu sa-
radnju. 
Politika koegzistencije znači aktivno zalaganje da se S\i međunarodni 
problemi, pa i oni najsloženiji i najzaoštreniji, oni koji predstavljaju glavni 
izvor međunarodne zategnutosti, rješavaju mirnim putem, putem prego-
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vora. Ona znači i više od toga. Ona zahtijeva aktivnu međunarodnu sara-
dnju na otklanjanj u uzroka te zategnutosti. Ona priznaje činjeojcu da u 
svijetu ·postoje različite ideologije. Ona ne dopušta da tc razlike postanu 
uzrok međunarodnih razmilica. Ona polazi od toga da je ru·uštveno i 
političko uređenje jedne države rezultat njenog unutrašujcg razvoja i da, 
s obzirom na različite uslo,·e u kojima su sc drlave razvijale, moraju pos-
tojati i razlike u društvenom i političkom uređenju koje su ocl.ru toga raz-
voja. Poštovanje prava svake drlave na slobodan i nezavisan unutrašnji 
rc:~.zvoj, sadržano u politici koegzistencije, nije ustvari ništa drugo do pri-
hvatanje činjenice da u današnjem svijetu te i takve razlike pos toje, da 
su one neizbježne i da se one ne mogu ukloniti niti je Lo potrebno za me· 
đunarodnu saradnj u. Ona se, prema tome, zasnh•a na. poštovanj u suvere-
nosti i nezavisnosti i zabranjuje miješanje u unutr~nje stvari drugih dr-
žava, jer lo predstavlja narušavanje njihove su,·erenosti i negiranje nji-
hovog prava na samostalan unutrašnji razvitak. Ona zahtijeva ravnoprav-
nost u medunarodnim odnosima, jer samo ravnopravni članovi jedne 7.ajed-
nicc mogu u toku dužeg perioda koegzistirati, mirno i aktivno. 
Principi na kojima se zasniva politika koegzistencije jednostavni su. 
Tim principima rukovodila se i vaša. i naša. spoljna politika još mnogo 
ranije nego š to je sam taj izraz ušao u modu. Oni su uklesani i u Povelju 
Ujedinjenih nacija, kojoj je naša zemlja, a i vaša, duboko privdena. 
I ovaj uaš pul i svi naši stavovi prema međunarodnim problemima ruko-
vođeni su principom koegzistencije. I naši odnosi sa zapadnim silama, i 
normalizacija odnosa sa dri.avama Istočne Evrope, i odbijanje .Ua sc pri· 
ključima bilo kome vojnom ili ideološkom bloku, i naši napori da dopri· 
nesemo jačanju Ujedinjenih nacija i njihovom sve ''ećem i pozitivnijem 
djelovanju na međunarodna zbivanja - sve je to inspirisano na§im dubo-
kim vjerovanjem u mogućnost i neophodnost koegzistencije drlava sa raz-
ličitim sistemima. Danas za koeg.tistenciju ne postoji alternativa, j er se 
uzajamno istrebljenje svakako ne može smaLrali alternativom.• " 
A u indijskom parlamentu: 
•Nasuprot blokovima l ideološkoj podjeli u svijetu, a da bi se čovje­
čanstvo spasilo od najveće katastrofe u historiji, mi vidimo realnu moguć· 
nost u koegzistenciji između naroda i država s različitim sistemima. Pri 
tom ne mislim na neku pasivnu koegzistenciju, već ua aktivnu saradnju 
i na mirno sporazumijevanje u rješavanju raznih problema i uklanjaju 
svih elemenata koj i mogu smetati svestranoj saradnj i malih i velikih dr· 
žava•.• 
Na sastanku trojice- Tito-Nehru-Naser- 18. i 19. srpnja 1956. godine 
dogovoreni su principi na kojima su započele akcije okupljanja ne?.a\Tisnih 
izvanblokovskih zemalja. Potkraj 1958. i početkom 1959. godine Tito je po-
sjetio, na dvomjesečnom putovanju, osam zemalja Azije i Afrike (Indone-
ziju, Burmu, Indiju, Cejlon (Sri Lanku), Etiopiju, Sudan, Egipat i Siriju). 
I, napokon, sve te akcij e dovele su do formalnog osnivanja pokreta ne-
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svrstanih na Beogradskoj konferenciji od l. do 6. rujna 1961. godine, gdje 
se okupilo 25 zemalja i tri zemlje promatrači. 
Pokret nesvrstanih bio je formiran, i u njemu će se svrstati najveći 
broj zemalja, naroda i oslobodilačkih pokreta današnjeg svijeta. Već danas 
čitavo čovječansrvo Tita smatra osnivačem toga svjetskog pokreta. 
Možda je u ideji o pokretu nesvrstavanja Tito izrazio svoj u najveću 
dalekovidnost u tom smislu što je u svojim ostalim velikim odlukama intao 
neku allernativu, dok u ovom slučaju nje nema. Jer pokret još ne pos toji, 
njega se ne može vidjeti kao alternativu, njega tek treba stvarati, i samo 
dalekovidan čovjek vid.i negdje u dubinama •novu krticu historije• u vri-
jeme kada tu mogućnost drugi ili uopće ne vide ili ideju doživljavaju kao 
il u?.iju, punu zanesenja.~tva, ili čak kao nerazuman potez. 
Dajući dvadeset pet godina svoga najzrelijeg doba pokretu nesvrsta-
Yanja, Tito ne samo što nije 7.anemarivao svoju ulogu u međunarodnom 
radničkom i komunističkom pokretu već se strast\'eno zalagao da i on 
ojača, ali na novim principima, a u skladu s novom epohom u razvoju 
ljudskog društva. U tom smislu krug je zatvoren sa dva velika dokumenta 
- beogradskom deklaracijom iz 1955. godine (kojom su utvrđeni međusobni 
odnosi nezavisnih socijalističkih drlava} i Završnim dokumentom Berlin-
ske konferencije komunističkih i radničkih partija 1975. godine, koja j e 
ista načela uvela u mcdupartijske odnose. Između ta dva dokumenta na-
lazi se dvadeset god.ina prije započete borbe SKJ za prevladavanje mono-
centrizma i monolitizma, koji su odgovarali periodu Treće internacionale 
l vremenu »kapitalističkog okntženjatc, lc la ostvarenje principa internacio-
nalističke solidarnosti, nezavisnosti, samostalnosti i odgovornosti samo svo-
joj radničkoj klasi i svome narodu. 
Vratimo se sada ponovno Titovoj strategiji unutrašnjeg navoja u Ju-
guslavij.i. 
vu 
Društvenim promjenama izvršenim u razdoblju od 1949. do 1955. -
uvedeno radničko samoupravljanje u tvornicama, društveno samoupravlja-
nje u lzv. društvenim djelatnostima, vijeća proizvođača u skupštinama, 
napuštanje administrativnog planiranja, uspostavljanje sistema društve-
nog planiranja na tlu triJšno-planskog privređivanja, nova pozicija i uloga 
političke organizacije proletarljata itd., itd. - formirao se sistem novih 
društvenih odnosa koji se u cjelini usmjerio u pravcu razvoja samouprav-
nog socijalizma. Poslije svih tih promjena Tito je ocijenio da je nužan je-
dan period mirnijeg i manje napornog razvoja, bez zatrčavanja u nepromi-
šljene inovacije sistema. 
Tito je tada rekao da je svim navedenim promjenama dobivena • ... naj-
važ.nija politička pobjeda nad snagama i tendencijama državnog kapita-
lizma i b.irolu·atlzma ... historijski korak koji smo u ovom periodu učiniH 
leži u tome što smo ne samo svladali te snage i tendencije već smo ostva-
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rili i osnove za onaj stalni i dosljedni proces oslobođenja ljudskog dru-
štva od administrativne ukalupljenosti, etatističke krutosti i birokratske 
samovolje• itd., ali i » ... da su se sve promjene ... povez.ale u jedan, u 
osnovi postavljen i dovršen društveni i politički sistem koji će se ... »usa-
vršavati ,j upotpunjavati, a u nekim svojim manje ili više važnim točkama 
djelomično i mijenjati ... «19 
Nakon punih deset godina teških uapora ratne i prvib poratnih genc-
racija u obnovi zemlje i njenoj industrijalizaciji, Tito je u jesen 1955. go-
dine pokrenuo inicijativu za promjene ekonomske politike u smislu poste-
pcnog prelaza sa tzv. politike ključne kapitalne izgradnje na razvijanje pre-
rađivačke industrije i poljoprivrede, na postepeno podizanje životnog stan-
darda, posebno radnika i gradskog radnog stanovništva. To je značilo i 
napuštanje dogmatskog aksioma da u ekonomskom razvoju socijalizma 
maltene uvijek mora dominirati bazna industrija. Zahvaljujući novom kur-
su u ekonomskoj politici, koju su radni ljudi prihvatili, razvit će se ma-
sovna inicijativa tisuća poduzeća, zatim komuna i drugih faktora u izgra-
dnji različitih i brojnih kapaciteta, postići će se stopa rasta najveća u svi-
jetu (paralelno s Japanom), proširit će se kupovna moć stanovništva i ostva-
riti stalan porast društvenog s tandarda. 
U toku idućih sedam-osam godina velikih uspjeha u privrednom i dru-
štvenom razvoju nije bilo krupnijih društvenih promjena u privrednom i 
političkom sistemu, ali je Program SKJ donesen 1958. i Ustav SFRJ izgla-
san 1963. godine tražio promjene. 
U povodu prve obustave rada u novoj J ugoslaviji, u Trbovlju i Hrast-
niku početkom 1958. godine, Tito se detaljnije upornao s birokratskim po-
našanjem nekih rukovodećih ljudi u raznim sredinama u Jugoslaviji i veo-
ma oštro reagirao. Tilo je o tim pojavama govorio 29. studenoga 1959. i, 
uz osla.lo, rekao: 
•· .. Pitanje samovolje, kao što sam već rekao, veoma je ozbiljno p i-
tanje. Ljudi često podivljaju, i to komunisti, pa se osjećaju, tamo gdje 
su, apsolutnim gospodarima, kao da nitko ne može ni u čemu da ih spri-
ječi. Zbog čega to? Zbog toga što postoji i libera lan odnos prema Lim slva-
rima.•111 
Krajem 50-ih i početkom 60-ih godina u društvenom životu jače su se 
izrazile neke negativne pojave. Na valovima ubrzanog privrednog razvoja 
množile su se lokalističke i parti.kularističke tendencije u privrednom, a 
zatim i u političkom živolu, a i njima suprotne birok:ratsk<.><entralističke 
tendencije, uz pokušaje afirmacije •integralnog jugoslavenstva• i zagova-
ranja •jugoslavenske nacije«. 
Budući da negativne pojave nisu jenjavale, a uz to su l'e pojavila i 
neslaganja među rukovodećim lj udima SKJ i SFRJ, T ito je početkom 1962. 
godine poduz.eo akciju da se povede politička borba protiv negativnih po-
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java i da sc, u svestranoj diskusiji u krugu najodgovornijih rukovodilaca, 
očuva i učvrsti jedinstvo misU i akcije. Neposredno poslije toga Tito je 
u čuvenom govoru u Splitu pozvao radne ljude u borbu protiv birokra-
tizma, Jokalizma, partikula rizma, samovolje, bogaćenja na račun društve· 
ne zajednice, itd. 
Ali Tito je bio svjestan da se deformadje u društvenom razvoju ne 
mogu iskorijeniti kampanjom , premda je nastojao da se i tim p utem po-
mogne uklanjanju nedostataka. Istodobno s lim naporima, Tito je gradio 
platformu za dugoročniji društveni razvoj. Zalagao sc za ostvarivanje je-
dinstva m isli i akcije u SKJ, osobito u centralnom rukovodstvu, ali na plat-
formi društvenih promjena koja će osigur:ati brli razvoj samoupravljanja 
i što ravnopravnijih međunacionalnih odnosa, upravo to treba da osigura 
veću integraciju i jedinstvo Jugoslavije. 
Primajući od Edvarda Kardelja pismo CK SKJ u povodu 70. rođen­
dana, 24. svibnja 1962. T ito ka7.e da j e: :.Kvasac svib naših pobjeda ... 
jedinstvo komunista Jugoslavije ... koje se prenijelo i na naš narod ... • i 
» ••. ako to jedinstvo bude monolitno, kao š to je biJo do saua, ne treba ni 
ubuduće da se bojimo nikakvih t~koća n1 bura•. 
Sa što većim jedinstvom SKJ ići u nove društvene promjene - to 
je bila Titova deviza. 
Dva dana nakon Lih riječi, 26. svibnja 1962. godine, Josip Broz Tito 
u razgovoru s delegacijom Visoke škole političkih nauka iz Beograda izla-
že prve elemenle za novu platformu društvenih promjena. »Danas nije 
moguće ići samo jednom ili ranije određ.enom linijom, već se moraju u7.i-
mati u obzir i nove pojave i sve to dovodili u sklad•, rekao je Tito. I on 
upravo polazi od negativnih pojava koje rađa postojeći sistem, zalažući 
se za promjene u njem u. 
U spomenutom razgovoru T ito upozorava na širenje pojave gradnje 
tzv. političkih tvornica, što usporava privredni razvoj zemlje i mut i među­
nacionalne odnose. 
Da bi spriječio opasno š irenje te pojave, Tito kaže: .u budućem poslo-
,·anju, da bi se sredstva mogla najbolje koristiti i davati najbrže rezultate, 
što se u centru može u detalje znati, mislim da je bolje da sc manje srcu-
stava vraća u centar, a da više sredstava, naročito amortizacionib, ostaje 
dolje ... Potrebno je, i u tom pogledu, proširiti nadležnost i odgovornosti 
republika, tako da one više vode računa o tome da se sredstva koriste stro-
go prema namjeni, jer je dosadašnji način poslovanja često ,izazivao nego-
dovanje republika, stvarao razne probleme i nepovoljno djelovao na priv-
redna kretanja.« 
U vremenu o kojem govorimo, Lj . početkom 60-ih godina, Tito se suo-
čio s pojavom nevjelicc nekih istaknutih rukovodilaca u radničko samo-
upravljanje - i odlučio da se tome energično suprotstavi. 
U završnoj riječi na I V Plenumu CK SKJ, u srpnju 1962, generalni se-
kretar SKJ J. B. Tito dao je, mogli bismo reći, program društvenih prom-
jena. Najprije ocjenjuje • da se u referatima prilično uopšteno govori baš 
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na onim mjestima gdje bi bilo najvažnije da se konkretno kaže što sada 
moramo da učinimo ... •, zatim •· .. u referatima ne nalazim odgovor na 
pitanje kako da izađemo iz sadašnjih teškoća. odnosno kako treba ubudu-
će da se razvija naša, jugoslavenska ekonomika•, a da je • ... očcki\'ao da 
će ovaj plenum značiti prekrcLnicu u našoj ekonomskoj politici•. 
Wažući u završnoj riječi na plenumu svoje misli o budućem dru.Stve. 
nom razvoju, Tito na početku kai.e da •nema ni govora• ... •da sc vr<tćamo 
na stare pozicije centralizma ... na ... dogmatske metode•, već da •za poJaz. 
nu tačku treba da uzmemo decentralizaciju . . . « Tito sc, međutim, ob:1ra na 
•nepravilno shvatanje decentralizacije•, koje vodi razbijanju cjeline jugosla-
venske ekonomike. i zalaže se za »udr uživanje i kooperaciju u opštejugo-
s lavcnskim okvirima«, što će se postići ako nosioci ekonomske integracije 
budu proizvođači, a ne politički faktori. On kaže: •· .. Tko treba da bude 
uosilac ekonomske integracije - politički organi ili proizvođači ? Kada 
lt lflO donijeli Zakon o radničkom i društvenom samoupt·avljanju, ja sam 
u tome vidio kvasac našeg jugoslavenskog društvenog razvitka. Tko će no· 
siti taj razvitak? Razumije se, proizvođači, radnici i kolektivi ... Sa sadaš-
njom materijalnom bazom ... oni ne mogu da idu na ekonomsku integra-
ciju, jer sn n~; fondovi još suviše centralirovani ... Mj govorimo da je 
sve decentralizovana, ali materijalna sredstva nisu, jer njima raspola~.e 
federacija ... 
. . . U referatima niko nije pomeouo gdje treba da hudu fondovi, tko 
treba da raspola7.e njima. O republikama i komunama govori se samo uop· 
š tcno, dok se preduzeća l ne pominju ... « 
Titu traži da se barem dio centraliziranih sredstava oslavi &olekLivima, 
koji su polož.ill ispite upravljanja, što se dokazuje činjenicom da je » •.• rad-
ničko samoupravljanje dovelo do velikog poleta« u proizvodnji. 
Tilo sc dalje zalaže za to da proizvođači treba da drže u rukama pro-
ces povezivanja sa svjetskom ekonomijom, zatim poslove lzvo7..a i uopće 
vanjske trgovine, jer trgovci gledaju •samo na trenutnu zaradu•, a indu-
strijski kolektivi vode •perspektivnu politiku«. 
- Titove ideje u završnoj riječi na 1 V Plenumu dane su u vrijeme većih 
neslaganja, pa i otpora promjenama, osobito u sa\·eznoj administraciji, a 
iza nje su stajaH i neki istaknuti ruko,•odioci. Vjerojatno je zbog toga Tito 
urekao u završnoj rijeći i ovu rečenicu: 
• Neki drugovi se možda ne slažu sa ovim mišljenjem (lj. s Titovim 
idejama - D. B.) i zalo ja ne inzistiram da ono danas bude ovdje usvo-
jeno, ali smatram da je to jedini put kojim mot·amo ići ako hoćemo da 
omogućimo pravil:ln razvoj samoupravljanja.« 
Kao što je već rečeno, poč.etkom 60-ih godina u SKJ su sc sve više 
razvijale rasprave o ključnim pilanjima daljeg društvenog razvoja. Razlike 
u idejnim, poHtičkim stavovima povećavale su sc i prodirale u samo n.t-
kovodstvo SKJ, prijeteći da oslabe pa čak i da potkopaju naslijeđeno jc-
dinsLvo u SKJ. U raspravama su obnovljeni gotovo svi glavni problemi iz 
vremena uvođenja samoupravljanja: problem lipa robne proizvodnje u so-
cijalizmu, problem sistema proširene reprodukcije, problem države. Uz te 
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sfere, otvorio se j problem daljeg nuvc>ja međunacionalnih odnosa, prvi 
put u poslijeratnom razvoju Jugoslavije. Za jedan je dio partijskih kadrova 
dalje razvijanje robne proizvoonje bilo conditio sine qua non razvoja so. 
cijaliz.ma, dok je za drugi dio bio pul u ncizvjcsnosl, obnovu elemenata gra-
đanskog drušl\8, pa i anarhije u privredi. Jedni su bili zn prenošenje dru-
štvene akumulacije i proširene reprodukcije s države na radne kolekLive, 
a drugi su smatrali da će radnici, po logici :.slobodne voljec, pojesti nacio-
nalnu akumulaciju ako se ona oduzme državi i preda radnicima. Problem 
odumiranja države pojavio se u novom svjetlu. Radilo sc o lcndcnciji ja· 
čanja saveznog državnog cent1·alizma, na kuju je trebalo dati odgovor, što 
se moglo učiniti i s !Jasne i s nacionalne pozicije, a obje su imale svoje 
prolagoniste. Svi ovi i drugi problemi vodili su podjeli na snage za zadrža-
vanje statusa quo i na snage za dalje revolucionarne promjene društve-
nih odnosa. Na pomolu je bila birokratsko-centralistička frakcija u SKJ. 
Tito je, kao i u prijašnjim etapama, odlučio da cjelokupnu problema-
tiku daljeg revolucionarnog razvitka društva rjciiava s klasne pozicije: u 
citiranoj tezi da radnici, a ne politički faktor, treba da raspolažu akumu-
lacijom sadržan je bio čitav program društvenih reformi za koje se Tito 
zalagao sredinom 1962. godine. Oo je podrl.ao i pokret stvaranja ekonom-
skih jedinica, preteča OOUR~. kao oblik neposrednog radničkog uprav-
ljanja. Na već spomenutoj sjednici CK SJKJ, 23. srpnja 1962, TiLo je rekao: 
:. ... Nije taćno da radnici nemaju svijesti koja je polrebna na današ-
njem nivou razvitka, da nemaju Lc svijesti za 7.ajednicu kao cjelinu. Jmaju 
je. Ako su negdje u preduzeću i bile neke lokalističke pojave, to su poje· 
dinačni slučajevi koji nas ne smiju dekuražlrati i tl.ovcsti do toga da sada 
sumnjamo u radničko samoup1·avljanjc. Potrebno je promijeniti izvjesne 
insLrumcntc. Mi se već dvije-tri godine natežemo oko toga da li je novi 
sistem nagrađivanja prema učinku pravilan ili nije, da li je pravilan si-
stem unutrašnje organizacije po proizvodnoj ekonomskoj jedinici. Mislim 
da bi tu trebaJu smjelije ići. Krivica za to ne nalazi se dolje, već gore, kod 
nas, na našim privrednim organima, zato š to sc nije prešlo konkretno od-
mah na to da se taj sistem sprovede svuda gdje je mogućno. Razumije se 
da se to ne može stoprocentno provesti, iako je to bilo mogućno za 
\'CĆinu naših preduzeća.cu 
U referatu na VIII kongresu SKJ, 1964. godine, Tito je cjelokupan 
budući društveni razvoj zasnivao na preu<.imanju cjelokupne akumulacije 
u ruke proizvođača i to smatrao univerza.lnim principom konstitucije so-
cijalističkog đru~tva. Da se u tome nije kolebao, pukazuju ovi dijelovi nje-
gova referata: 
» ••• I nkompatibilna je sa daljim uspješnim procesom proizvodnje ova-
kvo miješanje političkih faktora društveno-političkih zajednica u društve-
nu proizvodnju kakvo imamo tl.anas, a naročito zahvat gotovo svih sred-
stava iz preduzeća i njihovo dijeljenje zatim prema svom nahouenju. Ili, 
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što je još gore, korišćenje tih sredstava u razne neproduktivnc svrhe, i11 
z.a nerentabilne i neaktuelne investicije. Dalji razvoj proširene reproduk-
cije moći će da bude uspješan samo u Lom slučaju ako radni kolektivi 
budu raspolagali potrebnim materijalnim sredstvima, na koja i prema Us-
ravu imaj u pravo. 
Ja mislim ua veoma griješe oni drugovi koji smatraju da se problem 
akumulacije Liče samo političkih faktora i koji uporno žele da zadrže do-
sadašnji sistem - sistem centralističke akumulacije. Ti drugovi osporavaju 
pravo rodnim kolektivima da i oni učestvuju u odlučivanju. u raspodjeli 
i uporrebi aku:muliranih sredstava. To i jeste, u prvom redu, njiho,·o pra-
\ 'o .•. e 
Tito dalje tumači zašto će rad11ki bolje upravljati privredom od poli-
Ličkih foruma i države, i kaže: 
»Mi smo već odavno proklamoval i načelo da neposredni proizvođači 
treba da budu glavni nosioci proširene reprodukcije, jer su uosada~nja 
praksa i rezultati rada radničkog i društvenog samoupravljanja ubjedljivo 
potvrdili tlruštveno-potitički i ekonomski značaj odlučivanja neposrednih 
proizvođača u okvim njibo,,ih organizacija, To proizlazi iz neposre-dnog 
realnog. materijalnog i društvenog .interesa svakog člana kolekth·a da uvi-
jek nalazi najbolja i najracionalnija rješenja za probleme proizvodnje i 
planiranja, investiranja i produktivnosti rada u svome poduzeću, u cilju 
stalnog povećanja dohotka i fondova radne organizacije, pa time i svojih 
ličnih dohodaka. 
Takav neposredan materijalni interes za što racionalnijim upravlja-
njem - uključujući i potrebu podjele rada, specijalizaciju proizvodnje, 
kooperaciju i dmge vidove udruživanja i integracije - nikada sc ne može 
razviti kod političkih faktora izvan ili iznad proizvodnje, bez obzira na 
njihovu svijest, volju, znanje i sposobnost. S druge strane, takav položaj 
neposrednog proizvođača najbolja je osnova za vezivanje proizvodnje sa 
dostignućima savremene nauke i tehnologije.« 
U istom referatu Tito ističe da "· .. pojedini politički faktori ... tome 
daju otpor ... « .. 
Tito je u vrijeme o kojem govorimo osjetio potrebu da, gotovo petnaest 
godina nakon pobjede oružane faze revolucije, ponovno definin politiku 
SKJ o daljem razvoju međunacionalnih odnosa, da u tlm odnosima, u 
skladu s duhom novog vremena, otvori nove perspektive. Dugoročnu plat-
formu unapređivanja međunacionalnih odnosa izložio je u svom referatu 
na VITI kongresu SKJ, u prosincu 1964. godine: 
-Ja smatram da VIII kongres mora posvetiti punu pažnju meduna-
cionalnim odnosima, ali ne zbog toga što nacionalno pitanje kod nas pred-
stavlja problem ... Sada se radi o daljem razvoju međunacionalnih od-
nosa ... « 
J. B. Tito konstatira da je u K.PJ od III partijske konferencije, u pro. 
sincu 1924. godine •· .. pobijedilo marksističko-lcnjinističko shvatanje da 
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ovo pitanje (nacionalno - D. "8.) treba riješiti na principu ravnopravnosti 
svih naroda, na dobrovoljnom udruživanju, sa pravom otcjepljenja.cr 
T ito ističe da je KPJ riješila nacionalno pitanje i da je to stvorilo 
»povjerenje svih naših naroda u našu Partiju«, te da zbog toga •mi ko-
munisti uvijek i s pravom možemo biti ponosni ... « Međutim, Tito uočava 
da prijeti mogućnost, pa i opasnost da se politika SKJ o međunacional­
nim odnosima iskrivi l upozorava da irna onih "'· .. koji smatraju da su u 
našem socijalističkom društvenom razvoju nacionalnosti već preživjele i 
da treba da odumiru ... š to pomalo liči na asimilaciju i birokratsku cen-
tralizaciju, na unitarizam i dogmatizam ... ukoliko se takvi pojedinci na-
laze u Savezu komunista ... njima nema mjesta u našem Savezu, jer su 
štetni•. 
Tito, dalje, smatra da postojeća birokratska centralizacija raspodjclt: 
potiče istovremeno i unita1·istićko ignoriranje republika, i nacionalizam, i 
separatizam, pa zahtijeva da se radikalnije sužava prostor administrativno-
-birokratskog upravljanja. 
Dalje traži da se u potpunosti poštuju sva prava »etničkih nacionalnih 
grupa, da one budu most, a ne granice, i zid Jugoslavije sa susjednim zem-
ljama«. Zaključujući dio referata o međunacionalnim odnosima T ito upo-
zorava "· .. ako ne želimo da nam sc jave ozbiljne teškoće na našem putu, 
mi moramo otvorenim očima da gledamo na još uvijek postojeće probleme 
nacionalnih odnosa. Moramo u prvom redu shvatiti da u našim današ njim 
uslovima birokratsko-centralistički i birokratsko-partikularisLički naciona-
lizam nije ništa manje opasan i kontrarevolucionaran od klasičnog bur-
žoaskog nacionalizma•. 
U referatu na VIII kongresu SKJ Josi p Broz Tito napominje: 
»Nacionalističke deformacije pojavljuju se i ~bog etatisLičko-birokral­
skih tendencija koje sputavaju procese međunacionalne integracije. One 
dovode, na jednoj strani, do birokratsko-centralističkih tendencija, do uni-
taristićkog ignorisanja društveno-ekonomske funkcije republika i autonom-
nih pokrajina, a na drugoj strani do tendencija zatvaranja u 'svoje gra-
nice'. Obje tendencije su u su!tini nacionalističke i podjednako štetne za 
normalni proces ekonomske i društvene integracije.«» 
Svojom političkom inicijativom sredinom šezdesetih godina Tito je 
pokrenuo ekonomsku reformu - .kojoj je cilj bio prenošenje sredstava za 
proširenu reprodukciju s ddavnih organa na radne kolektive u privredi 
- a najavio je i reformu jugoslavenske federacije. 
Na samom startu privredne reforme Tito je imao kritičkih opaski. Re· 
formu je podržao ali je, peLnaestak dana poslije prvih mjera privredne re-
forme, 8. kolovoza 1965. godine rekao: 
»Po mom mišljenju, mi smo nedovoljno spremni prišli privrednoj re-
formi, koja ima krupan, tako reći revolucionaran značaj.• .. Poka7.alo se 
da je imao pravo! 
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Tito je, valjda, prvi u Jugoslaviji već na početku privredne 1·eforme 
upozorio na opasnost od izrastanja banaka u otuđene ccolre financijske 
moćL Već 24. prosinca 1965. godine predstavnicima Savezne privredne ko-
more oo kaže: 
»Kada govorimo o bankarskom sistemu, mislim da bi trebalo da banke 
imaju čisto poslovni karakter, one ne smiju biti neke institucije za sebe, 
već preduzeća u kojima glavnu riječ jmaju proi:lvođači, koji su tu uložili 
kapital. čjja sredstva banka koristi. Dakle, privredne orgaruzacije bi bile, 
ako hoćete, akcioneri poslovnih banaka koji ne samo da b i dobijali ka-
mate na uložena sredstva nego bi i učestvovali u podjeli dobiti na kraju 
godišnjeg bilansa.•" 
Na oba ključna pravca društvenog razvoja - prijenosa sredstava aku-
mulacije u ruke radnika i inovacija federalizma- os!Varivali su se mali re-
zultati, uglavnum zato Sto rukovodstvo SKJ ruje bilo jedinstveno. U njemu 
se počela javljati jedna frakcija, koja je djelovala antisamoupravnim me-
todama. 
Još početkom 60-ih, a osobito 1962. godine pojavila su se prva nesla-
ganja o pravcima društvenog razvoja u Jugoslaviji. 
Bili su to znaci da prolazi razdoblje monolitnog jedinstva ·redova KPJ -
-SKJ koje je trajalo neprekidno od 1937. godine. U proteklom vremenu lo 
se jedinstvo ostvarilo u pripremama za revoluciju, učvrstilo u samoj re-
volucij i, u obraru i čuvanju njezinih tekovina koje su bile ugrožene sna-
gama kontrarevolucije, a zatim se još jednom učvrstilo u dramatičnoj bor-
bi protiv Kominfonna. Ost\rarcno jedinstvo dobivalo je impulse u razvi-
janju samoupravnog demokratskog socijalizma u toku prvog desetljeća 
radničkog samoupravljanja, ali početkom šezdesetih godina javile su sc 
prve pukotine u monolitnom idejnom jedinstvu SKJ, prvi simptomi idejnog 
razilaženja i maci vidljive krize centraliziranog sistema upravljanja zem-
ljom. 
Istodobno je pojačavao l pritisak radnih kolektiva (poznati pokret stva-
ranja tzv. ekonom skih jeclinica kao oblika n eposrednog radničkog samo-
upravljanja) za razvoj samoupravljanja. 
Razilaženja u centralnim rukovoclstvima bila su, p1ije svega, izraz 
izmijenjene strukture grupnih, regionalnih, nacionalnih i drugih interesa. 
ali i posljeclica niza drugih uzroka, kao što su stvarne te.~koće, iskrene di-
leme u rješavanju krupnih problema daljeg društvenog razvitka, razum-
ljivo strahovanje od promjena itd. 
Teško je danas bez dokumentacije argumentirano istražili i fiksirati 
suprotstavljene snage, n jihove odnose i ciljeve. Ipak, ja"lno je da je dio 
društveno-političkih snaga, dio rukovodstva SKJ vidio u procesu decen-
tralizacije, demokratizacije, a osobito u »restauraciji« slobodnije tržišne 
privrede i s tvaranju vjše centara odlučivanja put u anarhiju i zbrku te 
gubitak ostvarenih i budućih pozicija i interesa. Inicijative pojedinaca, dru-
štvenih gmpa, poduzeća, komuna, bujanje različitih pravaca u kulturi i 
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umjetnosti i slične pojave smatrane su dokazima da društveni razvitak kre-
će prema anarhiji. Istina, umnožile su se pojave komercijalizacije, šunda, 
lokalizma, nelojalne konk-urencije i špe.b.."Ulacijc, počeo je prodor građanskih 
sadržaja društvene svijesti, a li se, s druge strane, isticalo da su to neizbje-
žne posljedice otvaranja društva i ~iroke inicijative koja je dala velike 
rezultate. 
Nasuprot tome, drugi clio društveno-političkih snaga, dio rukovodstva 
SKJ smatrao je da se Program SKJ i samoupravljanje vrlo sporo ostva-
ruju , da još prevladava birukTatlzam i etatizam, da je etatistički privredni 
sistem preživio, da treba smjelije oslobađati djelovanje zakoill\ robne priv-
rede, vi~e osamo taljivati organe samoupravljanja i društvene organiza· 
cije. 
Istodobno su sc počeli javljati i oni koji su negirali histori jsku po-
n·ebu daljeg postojanja komunističke organizacije. To su bil i pojedinačni 
vjesnici treće struje na društveno-političkoj sceni Jugoslavije. 
Spomenutim idejnu-po.litičkim tendencijama ne iscrpljuje sc šarenilo 
različitih shvaćanja i pogleda na osnovna društvena pitanja le etape dru-
š tvenog razvitka. 
Snage koje su davale otpor kursu VIII kongresa b ile su utjecajne na-
roči tu na dva vitalna područja društvenog života, u centralnim institucija-
ma UDB-e i u Centralnom komitetu SKJ -po ebno u organizaciono-poli-
tičkom sekretarijatu, koji je zapravo upravljao partijs kim životom. Osim 
toga, imali su nemalu moć u uzdizanju i raspoređivanju kadrova na ključne 
rukuvodeće položaje u zemlji. Birokratsko-centralističke snage nastojale 
su da lzoliraju Savez komunista iz svakodnevne političke borbe za nove 
odnose i da ga, š toviše, konzerviraju na dogmatskim osnovama. Kada su 
ljudi s terena zahtijevali da se i Savez komunista više angažira u b orbi 
za principc nagrađivanja prema radu, u pokretu radnika za neposredne 
oblike samoupravljanja itd. - s vrha im je odgovoreno da su to još ne-
raščišćeni pojmovi i da to treba da rade drugi, naročito sindikat, itd .. 
Sredinom šezdesetih godina bilo je sve više sukoba s državno-centra-
lističkim tendencijama, osobito u organima federacije. Logično je bilo što 
te snage nisu mogle tbez odsudne bitke dopustili prevagu njima suprotne, 
tj. demokratske samoupravne orijentacije. S druge strane, društvene snage 
koje su sc borile z.a dectatizaciju društven ih odnosa i koje su bile domi-
nantne ne samo ŠLO nisu mogle dopustiti otpor Lome .b.."l.lrsu nego ni pasiv-
nost, posebno ljudi na visokim i najvišin1 druš tvenim funkcijama. Otvo-
rena konfrontacija je, dakle, bila manje-više neizbježna i izbila je otvoreno 
1966. godine, kada su smijenjeni s vlasti neki najviši rukovodioci Službe 
dd.avne sjgumosti koji su istodobno bili i na visokim ddavnim i partij· 
skim funkdjama. 
Zbog autoriteta, a još više zbog velike društvene moći odgovornih ru-
kovodilaca Službe državne sigurnosti i zbog odnosa političkih snaga u zem-
lji gotovo nije bilo moguće javno pokrenuti akciju za reformu te službe. 
Inicijativu je preuzeo osobno Josip Broz Tito. On je 16. l ipnja 1966. godine 
azvao sjednicu Izvršnog komiteta CK SKJ na kojoj je osnovana komisija 
sa zadatkom da ispita stanje SJužbe dr.lavne sigurnosti. 
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Komisija je ocijenila da se iz redova SDS, posebno oko najistaknutijih 
rukovodilaca te službe, formirala protusamoupravna birokratsko-centrali-
stička grupa koja, imajući značenje funkcije i u Savezu komWlista i u 
državnom rukovodstvu, postaje partijska frakcija i suprotstavlja se priv-
rednoj i društvenoj r eformi koja je bila u punom jeku baš u to vrijeme."' 
Tito je na plenumu istakao da "· .. nismo mogli da sprovcdcmo na~e 
odluke koje smo donosili na plenwnima i kongresima, naročito na Osmom 
kongresu ... dolazilo je do nekakve stagnacije ... Odluke su bile odlične, 
narod ib je prigrlio, poradovao se, n aši radni ljudi ... govorili su: E, ko-
načno ćemo ipak krenuti naprijed. A, ipak, nije išlo ... «21 
Na svojoj IV sjctlnici CK SKJ je donio program da sc uvrši reforma 
d r:lavnc sigurnosti - da se smijene i uklone iz tc slu7.be oni koji ne mogu 
pratiti samoupravno-demokratski ra;c;voj, te da se služba kao tak'"\'a otvori 
i s lavi pod kontrolu d~tva - i istovremeno da se izvdi reorganiziranje 
Saveza komunista kako b i se Savez oslobodio h ijerarhijsko-birokratskih 
ostataka i nasljeđa te postao uzor demokratskih odnosa kao uvjet njego\'a 
revolucionamog djelovanja . 
V lli 
Krajem šezdesetih godina Jugoslavija je već bila ušla u novo rudobljc 
S\'Oga društvenog razvoja. Prošlo je već gotovo dvadeset pet godina od 
rata i oru7..ane revolucije. Broj zaposlenib pm·cćan je devet puta u odnosu 
prema kraju 1945. godine, točnije sa 461.000 1945. na 3,850.000 u 1970. go-
dini. U privredni, kulturni i politički život ulazile su generacije koje su 
se rodile u soci jalizmu. Razvijena društvena podjela rada stvorila je no,·e 
radničke s lojeve i tehničku inteligenciju koja prije nije postojala. Započela 
je smjena doratnib i ratnih generacija. Jugoslavija je od seljačke, siroma-
šne zemlje postala industrijsko-agrama zemlja. 
Novo vt·ijemc zahlijevalo je nove, modernije oblike i sauržaje društve-
nog živola. Duhovna, idejna i politička orijentacija, koja je nastala u otvo-
renoj i dramatičnoj borbi sa staljinizmom početkom SO.ih godina, bila je 
mnogo jača od njoj suprotnih orijentacija i d j elovala je kao velika mate-
rijalna sila. •S tarimc pogledima iz 1950. godine - o odumiranju države, 
razdvajanju Partije od drla\re, izgradnji drušllva proi7.\·ođaća oslobođenih 
i ml klasičnog kapitala i od svemoćne driavne sile, oživljav-anju robne pro-
i7.\•odnje, itd. - pridružilo se i novo pitanje - razvoj međunacionalnih 
odnosa, otvoreno na VTTT kongresu. 
U toku ostvarivanja društvene reforme, a osobitu poslije smjenjiva-
nja s vlasti clogmatsl<e i birokratsko-centralističke grupacije, politički život 
odvijao se pod parolom demokratizat.:ije i destruiranja hijeral·hijsk().lbiro-
kratskib odnosa. U vremenu o kojem govorimo ponovno je w;postavljeno, 
prošlih godl.na poremećeno, jedinstvo u SKJ, osobi lo u rukovodstvima. Toč­
nije rečeno, ojačala je fronta snaga koje su se borile za samou pravljanje. 
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Ali u fronti boraca za dalji razvoj samoupravnih društvenih odnosa, 
uz inače opću suglasnost na o novnom kursu, već su se za par godina po-
javile i različite tendencije, koje su najavljivale nove političke teškoće. 
Uz opću suglasnost o potrebi jačanja demokratskog duha u Savezu ko-
munista jedan dio rukovodećih kadrova zastupao je tc-cu o zastarjelosti 
organizacijskih principa, matrajući <.la treba raspustiti male organi7,acije 
i općinsku organizaciju učiniti jedinstvenom cjcUnom. 
S obzirom na to da je određivanje položaja i uloge Saveza komunista 
kJjučno pitanje ne samo razvoja samoupravljanja, političkog sistema i me-
đunacionalnih odnosa već i cjelokupnog društvenog razvoja .Tugosbvije, 
Josip Broz Ti to, kao generalni sekretar SKJ, u nizu je nastupa izlagao svu-
ja gledišta o rome. 
Uva7.avajući svu složenost historijske situacije, stanje društvene svi-
jesti (naročito naslijeđene), prisutnost klasnih protivnika, J . B. Tilu je 
istodobno isticao da Savez komunista treba da sc odlučnije oslobađa još 
neprevladanih metoda komandiranja, ali i upozora\1a da mora biti idejno-
-politički i akciona jedinstven i odgovoran za cjelokupan društveni raz-
YOj . Ošlro se suprotstavljao idejama i tendencijama koje su željele <la od 
Savc1.a komunista stvore političku organizaciju socijaldemokratskog tipa, 
bez čvršćih obaveza za njegove članove. aročito je oštro kritit.irao ideju 
napuštanja osnovnih organizacija SK u poduzećima, i upravo je na tome 
tražio učvršćenje i konsolidaciju partijskih organizacija u proizvodnoj bazi 
društva. SmaLTao je da je upravo u procesu demokrati7.acije nulno jačati 
idejno-politički utjecaj Saveza komunista, upozoravajući da je liberalizam 
u Savezu komunista i u društvu jednako opasan kao upravo poraženi dog-
matizam i birokratizam na IV plenumu CK SKJ. 
Unutar široke suglasnosti o poLrebi dalje pOlitičke demokratizacije 
mogla se uočiti jedna struja koja je naglasak davala na demokratizaciju 
kao takvu, na plw·alizam interesa i ideja što bi vodilo političkom pluraliz· 
mu - i struja koja je davala naglasak na jačanje i afirmaciju nacionalnog, 
kao bitnu pretpostavk-u demokratizacije. 
U sferi inovacija u privrednom sistemu, uz opću suglasnost o nužnosti 
širenja robno-novčanih odnosa i ekonomskog otvaranja prema svijetu, po-
ja,·ila se vjera u svemoć tržišta, pojavila se anak.ronistička laissez faire 
ideologija (prepuštanje pune slobode poduzetoj inicijativi). Uz široku suglas-
nost o deetatizaciji proširene reprodukcije u smislu likvidacije državnih 
inicijativnih fondova, pojavila se i ostvarila politika jačanja banaka i dru-
gih otuđenih ceutara društvene moći. 
Poslije pada autoritame birokratsko-centralističke grupacije, društve· 
no-politički život zemlje ušao je u novu fazu. Nastao je nov snažan zrunah 
demokratizacije, koju je pratila konfrontacija i izlazak na otvoreniju poli-
ričku scenu novih društvenih snaga i tendencija, pa i različitih idejno-po-
litičkih orijentacija. 
Demokratizacija društvenog žjvota omogućila je sve slobodniji politički 
život. S vremenom je stvoreno više centara društvene moći. Samostalniji 
su postali svi društveni činioci - državni i politički orgaui republika, po-
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krajina i komuna, sve samostalnija su postajala rukovodstva društveno-po-
litičkih organizacija i svih drugih subjekata. 
Politika s\·cstranog otvaranja Jugoslavije prema svijetu počela je src· 
dinom pedesetih godina. Potkraj šezdesetih godina Jugosla,;ja se matral:l 
jednom od najotvorenijih zemalja u svijetu. 
Slobodan izlazak Jugoslavena u sve zemlje svijeta bio je potpun. Mi· 
lijuni građana putovali su u strane zemlje, pa sc s obzirom na slobodu 
kretanja građana državna granica prakLično nije ni osjećala. 
U zemlji se potpunu slobodno prodavala sva svjetska štampa, časopisi 
i knjige. J ugo!ilaveni su odlazili no školovanje i specijaliz.aciju u mnoge 
zemlje svijeta. Blizu milijun Jugoslavena bilo je na radu u evropskim i 
izvanevropskim zemljama. 
Na prijelazu šezdesetih u sedamdesete godine u Jugoslaviji se odvijao 
intenzivan proces preobražaja naslijeđene centralistićko-administrativne u 
decentrali.zird.Du samoupravnu društvenu stnt.kturu, i to je glavna značaj· 
ka toga povijesnog trenutka. Dvadesetogodišnji razvoj ideja i prakse samo-
upravljanja te politika KPJ-SKJ o nacionalnoj ravnopravnostj napokon su 
potkopati idejnu i polilićku osnovu dl7.a\'nog centralizma, koji više nije 
imao dovoljno ideološke ni političke snage da se dalje održava. 
Intenzivirane su rasprave o reformi fedentcije . a tom se pitanju su-
kobila politička orijentacija SKJ na samoupravna jačanje uloge republika 
i pokrajina s pristašama unitarizma i centralizma, koji su sYoju poli tičku 
legi timnost nastojali iskazati kao borci za čuvanje jedinstva zemlje, pri· 
svajajući sebi ulogu čak i glavnih boraca za radničko-klasne interese. 
U poli6čkom životu započeo je sukob između onih koji su zastupali 
koncepciju da sva ki interes mora naći mogućnost svoje artikulacije i pra-
vo na političku borbu te onih kuji su smatrali da je to buržoaska orijenta· 
cija koja potkopava tekovine i razvoj samoupravnog socijalizma. 
Prijašnji način izbora visokih rukovodilaca kuji je bio u rukama sa-
veznog centra sve je više napušten. Time je ojačao kurs demokratizacije 
tn. kadrovske politike, ali je i potaknuto formiranje neformalnih grupa 
u borbi za vlasl, zatim je nastupilo sve ubrzanije potiskivanje ratnih kad· 
rova i smjena generacija •na vlasti•, razvila sc borba različitih orijenta· 
cija u društvenom razvoju, itd. Sve je to dinamiziralo politički život kuji 
je sve više stihijski tražio pravo političkog grupiranja. 
Političke konfrontacije o kojima je riječ postavile su pred rukovod-
s tvo SKJ dilemu: posegnuti za represivnim mjerama ili nastaviti započeti 
kurs otvorenog iznošenja problema i u demokratskim raspravama tražili 
njjhova rješenja. Josip Broz Tito, koj i je i sam bio poe! pritiskom da arbi· 
tira, suprotstavio se tome, all se bodo za jedinstvo SKJ na rbazl plalfor· 
me ostvarivanja historijskih interesa radničke klase te ravnopravnosti i 
bratstva i jedinstva naroda i narodnosti Jugoslavije. Boreći se i.sLovrcmenu 
na dva fronta - j protiv birokratsko-unitarističke i protiv tehnokratske 
tendencije u njenom nacionalističkom i liberalističkom obliku - Tito je 
krajem šezdesetih godina gradio platformu daljeg društvenog razvoja. 
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Ukratko ćemo iznijeti nekoliko Titovih misli iz referata na IX kon-
gresu SKJ, ll. ožujka 1969. godine, koje odražavaju lu p .latformu. 
Unatoč kraćoj fazi usporavanja tempa privrednog razvoja, velikih teš-
koća u zapošljavanju, J. B . Titu pozitivno ocjenjuje ostvarivanje privredne 
reforme, jer se u tri do četiri protekle godine pokazalo da su prouvuđači, 
iako u preraspodjcli nacionalnog dohotka nisu dobili onoliko koliko je 
trebalo (dobili su 62% od vrijednosti ukupnog društvenog proizvoda), uspje-
šno rješavali privredne p1·obleme. »Nikada do sada nije bila tako jasna 
orijentacija preduzeća da traže rješenje u svojim proizvodnim programi-
ma i da se ravnaju prema zahljc,•ima tržišta. IntelUivnije se ostvaruje 
integracija u privredi na samoupravnoj osnovi, sve više dolazi do uvođenja 
nove tehnike i savremene tehnologije, stvaraju se nove velike tehno-eko· 
uomske grupacije na bazi interesa samih proizvođača ... «:' 
Nasuprot takvom povjerenju u sposobnost proizvođača da upravljaju 
društvenim razvojem, Tito u istom referatu kategorički negativno ocje· 
njuje etatizam ovim riječima: 
"· .. Mi se etatizma odričemo zato što se pokaY.ao nesposobnim da raz· 
rješava društvene protivurjcčnosti i probleme efikasnog razvilka i što je 
neprihvatljiv sa sLanovišta razvijanja humanih socijalis Ličkih društvenih od-
nosa.•l'! 
Istovremeno Tito upo.wrava da treba čvrsto držati i •drugi front•. 
front borbe protiv liberalizma i onih koji se azaJažu za povratak na više-
partijski sisLem«.'" 
Novi naglasak u provuclcnju reforme jesl upozoravanje na opasnosti 
uu monopola banaka. O tome J. B. Tilo kaže: 
•Nama mura biti stran svaki oblik monopola- i ekonomskog i dr~ 
tvenog - i mi ne možemo dozvoliti da se on razvija ni u jednoj l>fcri re-
produ_kcije - ni u bankarstvu, ni u trgovini, ni u proizvoduji, a nl u dru-
gim društvenim djelatnostima. 
Potrebno je naći odgovarajuća 1-ješenja za razne ohlasti privrednug si-
s tema, koje treba dalje Ul>avršavati na samoupravnim osnovama - siste-
ma cijena, deviznog. sjstcma, spoljnotrgoviilskog režima, bankovnog sistemn, 
poreskog sistema i sistema proširene reprodukcije. Moramo što prije spro-
vesti već usvojene stavove do kojih smo došli i u pripremama za ovaj kon-
gres. 
Izmedu o · talog, potrebno je što prije na djelu ostvariti zaključke Sa-
vezne skupštine o likvidaciji takozvanog državnog kapilala. Ti zaključci, 
donijeti poslije iscrpnih diskusija, veoma su jasni: takozvani državni ka· 
pital u cjelini treba izdvojiti na poseban račun i staviti ga pod nadzor Sa· 
vezne skupštine.uJl 
U oblasti društvenih djelatnosti Tito traži da l>e nadvlada posred-
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nička uloga dri~ve izmedu proizvodne sfere i tih djelatno ti, i to uspos-
tavljanjem •što neposrednijih odnosa između zajednica korisnika usluga: 
udruženih radnih Jjutli u drušL·venim djelatnostima.•"' 
U kongresnom referatu Tito je precizirao politiku SKJ <> međunacio­
nalnim odnosima, istakavši uz ostalo ovo: 
» ... u značajnoj mjeri mijenjaju sc odnosi između federacije i re-
publika kao samoupravnih društveno-političkih zajednica koje je sačinja­
vaju, kao i odnosi i7.11leđu samih tih zajednica. Socijalističke republike 
učestvuju ravnopravno i neposredno snose odgovornost u kreiranju i rea-
lizaciji politike federacije, u postavljanju i rj~avanju svili pitanja od 
zajedničkog interesa, kao i u formiranju zakonodavnih i izvršnih organa 
federacije. U vršenju svih poslova koji su u domenu federacije i regulisa-
nju međusobnih odnosa republike učestvuju sa jednakim pravima, neza-
visno od svoje veličine, ekonomske snage ili broja stanovnika, na princi· 
pima međusobnog uvažavanja i usuglašavanja interesa, samoupravnog 
dogovaTanja i socijalističke solidarnosti. Time se sadržajno upotpunjuje 
politička suverenosL republika, povećavaju njihove zakonodavne i druge 
nadležnosli i jača odgovornost za cjelokupni dru.~tvenj razvoj. U skladu 
s razvojem samoupravnih odnosa u bazi društva i sa razvojem fcdcrativ-
nog sistema ostvaruje se i veća samostalnost socijalističkih pokrajina .. .• n 
Kao i na svim prija<injim kongresima, i na IX kongresu razmotreni 
su mjesLo i uloga Saveza komunista u društvenom sistemu, zatim njegovi 
unutrašnji odnosi i način pollličkog djelovanja. Tito je inzlslirao na demo-
kratizaciji SKJ, što je bila glavna karaktelistika razvoja SKJ naročito 
nakon IV plcnuma 1966. godine i u Lome je, za razlil,.-u od nekih drugih 
rukovodilaca, vidio temeljnu pretposLavku jačanja njegove uloge. Evo ne· 
kih stavova iz njegova referata: 
•Na osnovama samostalnosLi, veće inicijative i stvaralaš.Lva svih dije-
lova Saveza komunista, kao i većeg demokratizDlll, mi sve više uspijevamo 
da raščišćavamo poglede na probleme koje nameće praksa i da usaglaša-
vamo mišljenja kako bismo obczbijediJi jedinstvo u poglctlima i akcijama. 
Pokazalo se da bez razvijenog demokratizma nema stvarnog jedinstva u 
Savezu komunisla, kao što ni bez jedinstva u idejno-političkoj plalformi 
i akciji nema efikasnosti u ostvruivanju usvojene politike. 
Tz nacrta staLuLa SKJ, koji je predlo.len kongresu, vidi se da mi sma-
tramo da je demokratski centralizam u Savezu komunista bitan element 
njegovog konstituisanja i načina djelovanja. Citava naša praksa i iskustva 
iz dosadašnjeg djelovanja Saveza komunisLa zahtijevaju da taj princip 
definišemo na savremeniji način. Potrebno je da konkretnije razradimo 
njegovu sadržinu i da u pl'imjeni tog principa mnogo veću pažnju posve-
čujemo demokraLskum izgrađivanju stavova, jedin~tvenom djelovanju i :.r.a· 
jedničkoj odgovornosti za rezultate politike. 
Treće, prvi put su kod nas republički kongresi održani prije saveznoga. 
Republičke organizacije SK donijele su svoje statute, koji će biti usagla-
šeni sa Statutom SKJ. Organizacije SK u republikama imaJe su takoder 
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od lučujuću ulogu u kandidovanju i izboru članova centralnih organa Saveza 
komunista Jugoslavije. Takvu praksu treba dalje razvijati kao značajan 
vid i rezultat reorganizacije našeg Saveza . 
. . . želim takođe još nešlo da kažem o demokratskom centra1i7.mu. 
U našoj Partiji uvijek je vladalo pravilo lla se članovi mo&ru ne slagati sa 
nekim stvarima, ali kada se jednom poslije iscrpne i svestrane diskusije 
donese odluka iza koje stoji većina, onda su svi obavezni da učelitvuju u 
njenom sprovođcnju. Tako sh\·aćen demokratski centralizam mora da bu-
ue prisutan i danas u radu Saveza komunista Jugoslavije. To je naročito 
važno i na današnjoj etapi našeg razvitka kada snosimo odlučujuću odgo-
vornost za pravilno i brzo rješavanje pojedinih krupnih problema i raznih 
protivurječnosti koje smo naslijedili i kuje nastaju u procesu razvitka na-
šeg društvenog bića.c J< 
Tito sc založio i za demokratizaciju kadrovske politike i 7.a izbor 
mlađih generacija - od najnižih do najviših ntkovodećib funkcija u 
društvu. 
Krajem iste, 1969. godine, 30. studenoga, u govoru prilikom primanja 
Povelje člana Akademije nauka i umjetnosti BiH, Tito uzima kao gJamu 
temu problem tehnokratizma, koji se počeo §iriti, te među ostalim kaže: 
»Međutim, ovoga pula želim posebno da govorim o tehnokrat ko-biro-
kl'alskim tendencijama unutar samih radnih organizacija. 
Mi smo posljednjih godina kvalitetno izmijenili privrednu strukturu 
naše zemlje. Ostvarujući prh·rcdnu reformu, mi težimo jednoj sa\Temenoj 
visokoprodulctivnoj privredi. Tome svakako mnogo doprinose i sve inten-
zi vnj j i in teg:racion i procesi. 
Međutim, javljaju sc i određene deform~cije. U nekim preduzećima 
gotovo sva vlast je koncentrisana u uskom krugu rukovoUilaca, stručnjaka, 
poslovnih ljudi kuji se ponašaju kao neka menadžerska ekipa. U takvim 
preduzećirna, koja zanemaruju svoje obaveze i odgovornost pred radnim 
kolektivima i organima samoupravljanja, o dohotku odlučuje taj uži krug 
ljudi, često ne pilajući radnike, čak ni za njihovo mišljenje. Takvom prak-
som radničko samoupravljanje ~-vodi se oa formalno t. 
U radničkim savjetima nekih. preduzeća znatno se smanjuje broj rad-
nika iz neposredne proir.mdnje, a njihova mjesta sve više zauzimaju ljudi 
koji drže rukovodeće pozicije u proizvodnom procesu ili oni koji rade u 
upravi i administraciji. Pa i prisustvo tog smanjenog broja radnika iz 
neposredne proizvodnje u organima samoupravljanja česlo se svodi na for-
malnost. S tim su usko povez.ana i nastojanja da sc smanji broj članova 
radničkih savjeta i da se njihov mandat produži na tri ili četiri godine. U 
suštini, ide se za tim ua se učvrste, odnosno legalizu,iu određene grupe 
koje će stvarno imati svu vlast u preduzećima. 
Mi moramo jasno i otvoreno istaći jednu slvar. Tamo gdje je odnos 
snaga takav da radnici ne mogu sami da sc izbore za sv-oja samoupravna 
prava i za istinski razvoj samoupravljanja dužnost je komunista, odnosno 
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Saveza komunista Jugoslavije da svlm poli tičkim i idejnim sredstvima po-
mognu njihovu aktivnost i borbu za samoupravljanje. P ri tome se nećemo 
odreći ni onih mogućnosti koje pružaju zakoni i političkih intervencija 
zajednice kao cjeline.c" 
Na prijelazu šezdesetih u sedamdesete godine J. B. Tito je pokren uo 
i?.nirnno dalekosežne političke inicijative. Te inicija tive su sadxžanc u nje-
govu referatu na IX kongresu, reformi fedcracije 1970/ 1971, radničkim 
amandmanima, kao platformi dugoročnog razvoja radničkog samoupra\-
Jjanja, platformi borbe protiv svih oblika nacionalizma - unitarističkog 
i separatističkog oblika - u njegovu govoru na 21. sjednici Predsjedništva 
SKJ u prosincu 1971, daljem razvijanju koncepcije udruženog rada na X 
i XI kongresu SKJ te ustavima 1974. godine. Treba naglasiti da sc Lim 
inicijativama staklo •pod.mlađivala« izvorna mi -ao J. B. Tita ne samo iz 
razdoblja revolucije 1941-1945. godine već i iz predrevolucionarnog perio-
da, ali u novim, l7.mijenjenim povijesnim okolnostima, koje su zahtijevale 
moderniji i duhu vremena p.rimjereniji koncept suvremenog povijesnog 
razvoja. 
U vrijeme o kujem govorimo Tito se približio svojoj 80. godini. U 
svoje tadašnje političke inicijative ugrađuje svoje političke i inlclektualne 
moći, svoje golemo isku!:.Lvo vođe masa, vođe re\'olucije i dr.l.avruka svjet· 
skog značenja, s veoma razvijenom povijesnom svijcšću i golemim osje-
ćajem odgovornosti ne samo pred radničkom klasom i narodima i narod-
nostima Jugoslavije i naprednim svjetskim idejama i pokretima već i pred 
his Lori jom. 
Kada se krajem 60-ih godina, kada se jugoslavensko društvo u pro-
vođenju društvene reforme otvorilo l unular sebe - u smislu sve otvo-
renijih političkih procesa i odnosa - i prema svijetu - u smislu otvore· 
nosti i prema Zapadu i Istoku, i prema Sjeveru i Jugu, Tito je, u pogledu 
unutrašnjeg raz\"oja, USl·edotočio na dva ključna problema: klasni, u smi-
slu osiguranja vladavine radničke klase u svim sferama društvenog žlvola, 
i nacionalni u smislu una;pređivanja ravnopravnih odnosa kao pretpostavke 
bratstva i jedinstva i stabilnog razvoja J ugoslavije kao socijalističke, fede· 
rativnc i nesvrstane zemlje. 
U okviru svog kursa Tito je već 1969. godine nv.načio i problem 
reorganizacije rukovodećih centara . federacije, iz čega će se kasnije raz-
viti i njegova in icijativa o kolektivnom rukovođenju. 
Da bi uspješno mogao izvoditi i izvesti predviđene promjene u dru· 
š tvu, Tito je na IX kongresu, 1969. godine, formirao jako i.zvThno mko-
vodstvo iz svih republika i pokrajina. Obrazlažući funkcije l z\lršnog biroa 
Predsjeclništ\la SKJ, Titu je rekao: 
»Savezu komunista J ugoslavije potreban je jeuan jak izvršni organ 
Predsjedništva koji će kolek-tivno raditi i u kome neće bili ni prvog, ai 
drugog, ni trećeg.« 
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U toku iduće tri godine, koliko je radilo to tijelo, predsjedajući se 
mijenjao svaka dva mjeseca. Bila je to prva proba novog načina kolek-
tivnog rukovođenja i kolektivne odgovornosti. 
Godinu dana poslije IX kongresa, u proljeće 1970. godine, vuclen držav-
ničkom mudrošću i osobnim isk-ustvom, kao i činjenicom da je već u 
poodmakloj životnoj dobi - tada je već imao 78 gouina - Tito je, uz 
pomoć svojih najbližih suradnika, posebno Edvarda Kardelja i Vladimira 
Bakarića, poduzeo neposrednu akciju reforme federacije, koja je kao ideja 
već bila naznačena na VITI kongresu (1964) i u praksi se do tada, kora k 
po korak, i ostvarivala (politička likvidacija unltaristićko-konzcrvativne 
grupe 1966, ustavne promjene u jugoslavenskom federalizmu 1967. i 1968. 
godine). 
Pošto je Predsjedništvo SKJ 22. travnja 1970. gocUne prihvatilo plat-
formu o reformi fcueracije, J . B. Tito je, kao šef dr7.ave, pokrenuo i ustav-
ou inicijativu u tom smislu. 
l.lla7.ući ideju reforme političkom aktivu gralla Zagreba, J. B. Tito je 
u rujnu 1970. godine rekao da se odgovornost za vođenje državnih poslova 
mora proširiti na kolekLivno tijelo još za njegova života, a poslije njega 
kolektivno Predsjedništvo je jedino rješenje za Jugoslaviju, • jedini izlaz 
za našu zemlju«. Obrazlažući motive ustavnog uvođenja instituta kolek-
tivnog šefa države, Tito je, uz ostalo, rekao: »Mnogo sc vani pisalo i prije 
da će se ta Jugoslavija raspasti kad ja odem. Pa i kod nas je bilo mnogo 
kombinacija tko će doći na moje mjesto. Pri tome sam mislio da bi to 
moglo izazvati i veoma tešku krizu. Jer tu se postavilo pitanje tko će 
doći na moje mjeslo i preuzeti kompetencije koje ja sada Ustavom 
imam ... Baš zalo da naša jugoslave.nska socijalistička zajednica ne bi 
došla u jednu takvu krizu - što mnogi pri7..eljk-uju - mi treba da izvršimo 
tu reorganizaciju. Moramo učiniti sve da naša socijalistička zajednica 
Jugoslavija ostane čvrsta, nezavisno od toga lko će biti na ovome mje· 
stu ... 
. . . Jednom riječju, intencija reorganizacije je u tome tla to Predsjed-
ništvo bude neka vrsta kolektivnog predsjednika Jugoslavije, da svi nje-
govi članovi snose punu odgovornost za ono što sc u zemlji dogaaa.uJ• 
Kao predsjednik Republike Tilo je u ljeto 1970. godine naložio da 
se izradi nacrl teksta ustavne reforme federacije. U listopadu 1970. zapo-
čela je railiti zajednička Komisija svih ,.jjeća Savezne skupštine za ustavna 
pitanja pod rukovodstvom Edvarda Kardelja. 
S obzirom na golemo značenje državnog preuređenja Jugoslavije, re-
formi federacije bila je posvećena i konferencija SKJ odr?.ana u Beogradu 
od 29. do 31. listopada 1970. godine. U zaključcima se o tome kaže: 
»Savez komunista zato posebno naglašava potrebu dosljednijeg razvi-
janja našeg socijalističkog samoupravnog federalizma na osnovi odgovor-
nosti republika i pokrajina za politiku zajednice, veće solidarnosti i me-
đusobne idejne i političke podrške komunista i ostalih progresivnih snaga 
svih naših naroda i narodnosti. Federaciju i dalje treba razvijati taku da 
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~e u njoj što potpunije osigurava direktna odgovornost i utjecaj uclnUcnog 
rada, samoupravno-političkih i predstavničkih organa republika j pokraji-
na. Nužno je učiniti korak dalje u pravcu i?.građivanja federacije kao 
funkcije dr"t.avno:> ti j suverenosti svake republike j autonomnih pokrcijina, 
kao uporišta ravnopravnosti naroda i narodnosti Jugos1avije.«,1 
Kada se upoznao s tekstom predložene n.:forme, T ito je, kako kaže 
Vladimir Bakarić, rekao: »Cekajte malo, nije samo stvar u tome, nego 
da vidimo što radnik dobiva, što neposredni proizvođač dobivac, i izričito 
?.ahtijevao da se na klasnom interesu radnika mora temeljiti ćitav drušn•e-
ni sistem, pa i reforma (cdcracije. Kada je 2. ožujka 1971. Predsjedništvo 
SKJ razmatralo nacrt amandmana i Kardeljevo obrazloženje, Tito je na-
glasio važnost društvenih promjena Lc istakao da privredna i društvena 
reforma započeta 1965. godine »tek sada, sa ovim amandmanima dobija 
pwm nJOgućnosl ?.amaha i ostvarivanja«," najavljujući time rad na izradi 
»novog sistema koji mi sada uvodimo«.)' 
akon višemjesečne javne rasprcivc, Savezna skupština je 30. lipnja 
1971. godine usvojila ustavne amandmane kojima se konsliluirala držav-
nost republika i autonomnih pokrajina u jugosla\·enskoj federaciji, i isto-
vremeno rzv. radničkim amandmanima dana platforma za dalji razvoj 
društvenjh odnosa na koncepciji udruženog rada, s domin an mom ekonom-
skom i političkom ulogom radničke klase. 
J oš dok su trajale političke rasprave o reformi federacije, u društve-
nom razvoju su se već ol:ituvale različite, pa i suprotne tendencije, anti-
samoupravne snage vršile su pritisak na restauraciju vrijednosti, principa 
i odnosa tipičnih za građansko dru;tvo. Te su snage u sferi ekonomije 
gurale u pravcu uspostavljanja kapital-odnosa •sui generis«, s dominant-
nom ulogom tehno-strukture i otuđenih centara ekonomske i financijske 
moći, svodeći radničko samoupravljanje na participaciju. U sferi političkog 
lh·ota izrazila se tendencija stvaranja frakcija unutar SKJ - podjela na 
tzv. progresivni i kon?.enrativni dio - a izrazile su se tendencije ka poli-
tičkom plurali?.mu. U sferi medunacioualnih odnosa jednovremeno ::.u se 
razvijala oba tipa nacionalizma: i separa tistički i uuitaris tlčko-hegemoni­
stički, nastupajući sa zajedničke antisamoupravnc platforme. 
J . B. Tito je :-talno, gotovo svakodnevno, u ra?.govorima s radnim lju-
dima, s driavnim, partijskim, privrednim rukovodstvima, u javnim nastu-
pima i u svim drugim prilikama više godina, a posebnu 1970. i 1971. go-
dine, upozoravao na nužnost re,·olucionamog pre' ladavanja neželjenih ten-
dencija razmja, inzistirajući naročito na jedinstvu SKJ, kao pretpostavci 
izvođenja slijedećil1 revolucionarnih promjena, na ravnopravnosti, bratsnru 
i jedinstvu, na borbi prot iv šovinizma i klasnog protivnika, itd. Bio je 
više puta izložen 7.ahtjevima, pn l prlliscirna da osobnom arbitražom 7.au-
stavi nepoželjan tok stvaTi. Tito se tome odupro, uvijek ističući da se samo 
na revolucionarnom programu razvoja može stvarati borbeno jedinstvo. 
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Upravo je zalo s talno inzistirao na izradi takvog programa razvoja - u 
ovom slučaju to je bila reforma federacije, nova organizacija centralnih 
organa i nov način rukovođenja na vrhu federacije, s jedne. i nova etapa 
razvoja radničkog samoupravljanja izražena u radničkim amandmanima 
kao putokaz 7.3 novu reformu dru!tvenih odnosa, s druge strane. Osim 
toga, Tito nije intervenirao i zato, kako će sam kasnije izjaviti, !:Ito je 
trebalo da i mase potpuno uvide pravi karakter i š tetnost nekih ideja, 
postupaka i tendencija, a ?.a to je trebalo n-emena. 
Ali kad je postignut multtlatern.lni sporazum svih republika i pokraji-
na l kada su izglasani amandmani, a time izborena osnova za slijedeći više-
godišnji naporan rad da se amandmani i o lvare, J . B. Tilo je bio odlučan 
da se moraju zaustaviti sve one snage i akcije koje sc izravno suprotstav-
ljaju takvom razvoju. Zato je i istupio l. prosinca 1971. godine, na 21. 
sjednici Predsjedništva, protiv nacionalizma, tehnokratizrna, liberalizma i 
drugih antis.amoupravnih tendet1clja. 
Na Il konferenciji SKJ, održanoj dva mjeseca poslije 21. sjednice 
Predsjednišn·a SKJ (25-27. l 1972), Tito govori o pravcu daljeg drušn1enog 
razvoja. 
Zaključujući konferenciju, J. B. Tilo je, uz ostalo, ovim riječima na-
značio pravac političke akcije: »Kada bi se sve ono o čemu se ovdje d is-
kutiralo moglo kondenziran i tačno primijeniti dolje, onda bi se cijela 
situacija u zemlji vrlo brzo sanirala. Ali ja smatram da je sada načelo, 
i to čvrslo, pitanje jačanja našeg Saveza komunista kao najsvjesuijc snage 
u našem društvu koja će moći da savlada sve ono što stoji pred njome. 
Mi nismo ovdje unijeli nikakvu novost u naš program. Nismo kazali 
da će sada Savez komunista komandovati u preduzcćima, raznim ustano-
vama, itd. Ništa nema od toga. Ali, Savez !komunista bit će budan čuvar 
svega onoga Šlo treba da omogući da se naše društvo kreće naprijed. Savez 
komunista treba da bude glavni čuvar tekovina naše revolucije, a ne na.~ 
Armija. Armija ima 7.adatak da čuva naše granice. 
Tnaće, ml Lu ništa drugo nismo mijenjali. Mj, na primjer, u pogledu 
demokratije nismo krenuli natrag. u prošlost, u neke dogmatske vode. Ne 
vraćamo se ka nekoj 'C:"VY" toj ruci'. Cvrsta ruka je čitava naša r<~tlnička 
klasa. Cvrsta ruka je naš Savez komunista. Ali to je ona čvrsta, misaona 
ruka koja tačno usmjerava na.li društveni, socijalistički razvilak. Ali ne ona 
koja znači samovoljno ponašanje na svakom mjestu. 
No ja moram da kažem da sc neki privredni i drugi rukovodioci, u 
mnogim sredinama, još uviiek ponašaju samovoljno. A to je sada kod nas 
ta takozvana 'čvrsta ruka' koju nećemo više dozvoliti. Tome više ne smije 
biti mjesta kod nas. Mnogi su do sada smatrali da oni treba da govore 
i donose sve odluke u ime radnika, a da sc radnici vrlo malo pitaju. Ja 
vjerujem da to naši radnici neće više dopustiti. Naši radnici su sposobni 
da shvate da imaju pravo da odlu<::uju o S\;m pitanjima koja se tiču 
njihove proizvodnje i njihovog bića kao radnika i samoupravljača. Sada 
je na komunistima da se dobro snalaze.« 
Ove Titove misli jasno govore o kontinuiletu revolucije. Titovu kon-
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cepciju razvoja samoupravljanja na principima udruženog rada, posredo-
vanim pretvaranjem OOUR-a u nosioce proširene reprodukcije i delegat-
skim sistemom kao lt:meljem političke strukture društva - razradili su 
Titovi suradnici s Edvardom Kardcljcm na čelu. 
Tito je poslije 1971. godine i dalje, kao i u prošlosti, budno pralio 
i usmjeravao razvoj međunacionalnih odnosa, uz stalne napore da ojača 
demokratski centralizam Save1.a komunista, uz stalnu borbu proth· svih 
oblika i vido"a nacionalizma. Tito je dosljedno, do kraja svoga li,·ota 
razvijao praksu odnosa u federaciji na principima njezine tcfurme iz 1971 , 
a time je, u stvari, ra.tvijao duh i slovo II zasjedanja AVNOJ-a i principe 
i praksu iz vremena revolucije 1941- 1945. godine. 
Tako je na primjer, govoreći o funkcion iranju novih odnosa u fede· 
raciji na sjednici Općeg sabora federacije, 23. travnja 1973. godine, rekao: 
•Za stabilnost naše višenacionalne zajednice bilo je od presudnog zna. 
taja da se ukine stari centralistički način prelijevanja dohotka, što je, 
pored ostalog, izazvalo poremećaje u odnosima među narodima i narod-
nostima naše zajednice. Ono što je u Lom pogledu učinjeno u prvoj fazi 
ustavnih promjena mislim da možemo danas ocijeniti veoma pozitivno. 
Učinjeni su, kao što sam to već istakao, krupni zahvali u produbljivanju 
ravnopravnosti naroda i narodnosti, a u vezi s lim ojačana je samostalnost 
republika i pokrajina i njihova odgovornos1 za sopstveni razvoj i razvoj 
zajednice u cjelini. Insti tucija međurepubličkog sporazumijevanja i dogo-
,·aranja pokazala sc kao uspješan način odluči\'anja koji odgovara samo-
upravnoj višenacionalnoj zajednici.• 
U govoru na Univerzitetu u Prištini, prilikom promoviranja za počasnog 
doktora nauka, 4. travnja 1975, Tito naglašavc1: 
•Naša socijaJjstička revolucija ispoljila je mobilizatorsku i stvaralačku 
snagu i odnjjeJa historijsku pobjedu upravo zbog toga što je nacionalno-
oslobodilačkoj borbi dala izrazito klasnu sadrlinu. I što je KPJ imala 
jasnu liniju za rješenje nacionalnog pitanja. To je bilo i ostaje njeno 
trajno obilježje. Bez pretjerivanja moT.emo reći da su jugoslavenski komu· 
nisti, povezujući sve progresivne snage u društvu, u rješavanju nacionalnog 
pitanja ostvarili veliko djelo. Uspjeli su da uvujc, na Balkan u, koji je bio 
poznat po žestini nacionalnih sukoba, impedjaljstičkim intrig--dilla i suro-
vom socijalnom i nacionalnom ugnjetavanju, stvore socijalističku zajed-
nicu u kojoj narodi i narodnosti Jugoslavije žive u slobodi i punoj ra\-no-
pravnosti. 
Jugoslavija je zajednica većeg broja naroda i narodnosti. NastaJa je 
kao re.rultat niza historijskih okolnosti i vjekovnc želje za zajedničkim 
životom u uslovima stalnih opasnosti za vlastitu egzistenciju. Ali Lo, samo 
po sebi, ne obezbjeđuje i čvrsti11u jedne takve višenacionalne 7.ajednice. 
Razvitak nove Jugoslavije ubjedljivo pokazuje da su njena stabilnost i 
kohezija jačali sa svakim novim korakom u pravcu ostvarivanja interesa 
radničke klase i produbljavanja odnosa ravnopravnosti naroda i narodno-
sti. Ne mislim tu samo na stabilnost naše zajednice kao države, već i na 
stalan društveni i materijalni uspon Jugo lavije u cjelini i svakog njenog 
dijela.« 
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Eto, takav je bio Titov način povezivanja kla nog i nacionalnog - koje 
on njkada nije razdvajao. 
Pri kraju svoga života Tito je osobno pokl·enuo još jednu veliku poli· 
tičku inicijativu. Obraćajući se delegatima VIII kongresa Saveza sindikata 
Jugoslavije, 21. l>tudenog 1978. godine, J. B. Tito je pozvao sve socijalističke 
snage da vuda gdje je moguće razvijaju metodu kolektivnog rada i ruko· 
vođenja. Veoma jasno i decidirano on je o tome rekao: 
»Delegatski sistem i dalji razvoj samoupravne demokratije imperativ-
no nalažu da se u svim samoupravnim i drlavnim organima, u delegatskim 
skupštinama, forumima i organima dru~tveno-političkih organizacija do 
kraja primijeni i njeguje kolektivni rad .. . e 
Koleklivuo rukovođeuje u političkim forumima potkopal će i tehno-
kratizam, toliko opasan za radničko samoupravljanje. Zalu Tito, u spome-
nutom govoru, kaže »da tehnokratizam ne bi imao takvu snagu kada ne bi 
imao podršku određenih političkih faktora, političke birokratije«. 
Titova ideja o kolektivnom rukovođenju nije nastala preko noći. On 
sam o tome kaže: 
•Ja sam o ovim pitanjima mnogo razmHijao. I duboko sam uvjeren 
da bi takav način djelovanja još više afirmisao kolektivni rad i odgovor-
nost, da bi doprinio daljoj demokratizaciji rada svih samoupravnih i poli-
t ičkih organa i onemogućio ispoljavanje liderskih i drugih nezdravi h ambi-
cija pojedinaca.« 
Iako ovim Titovim mislima ne treba komentar, valja ipak reći da 
one sadrže golemo iskustvo radnika-prolclera, koji je radio u kapitalistič­
kim tvornicama, sindikalnog aktivista koji je spoznao opasnost od biro-
kxatizacijc proleterskih organizacija, vođe revolucionarnog pokreta koji je 
najbolje shvatio prirodu frakcijskih borbii, vođe revolucije koji je spoznao 
~lo je moć narodnih masa, koji je imao mnogo iskustva s državnom 
administracijom i birokracijom itd. - pa je i u novom načinu rukovo-
đenja i upravljanja tražio kanale za još veći utjecaj radnih masa u društve-
nom iivotu. 
• • * 
Razmišljanja nad Titovim povijesnirrl djelom evociraju toliko mnogo 
povijesnih događaja, dramatičnih dilema. opasnosti Scila i Haribda, veli-
kih historijskih zamki koje su vrebale revoluciju. Jer strašan je bio i jest 
pritisak vjekovnog reakcionarnog, konzervativnog nasljeđa , i trebalo je 
mnogo mudrosti , revolucionarne hrabrosti i vjere u ideje i klasu da bi 
revolucija trajala. 
Od osnivanja komunističkog pokreta Jttgoslavije 1919. godine, u nje-
govu je programu bilo rjt:šavanjc najkrupnijih društvenih problema Ju. 
goslavije - bio je to program socijalističke revolucije, program koji se 
temeljio na učenju Marxa i Lenjina. Ali uspjeh revolucije i izgrađivanje 
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socijalistićkog društva ovisilo je o tome hoće li komunistički pokret već 
na svom prvom korc:Lku stvaralački primijeniti nauku Marxa i Lenjina, 
hoće li U!>pješno riješiti one probleme koje M an i Lenjin nisu stigli rije-
šiti ili im se nisu nametnuli . To, dakako, ovisi o brojnim okolnostima, 
kojima pripada i čovjekova ličnost. A takva je ličnost Josip Broz Tito, 
koji je sam svjctskohistorijsku i unutrašnju jugoslavensku složenost shva-
lio na čudesan način. 
Kao strateg revoluci j ~.: i tlrušlv~.:nog razvoja, Tito je pokazao čuucsnu 
moć da svojim odlukama povezuje neposredne i povijesne interese rad-
ničke klase, da nalazi pravu mjeru između nužne organiziranosti i sponta-
nosti masa, revolucionarnog razaranja i konstruktivnog gradeuja, inicija-
tiYe i usmjerenosti. Držeći stalno •glavu iznad vodcc, nikada se nije 
odvojio od baze i matice života, nikada ga nije zarobio pragmatizam ni 
dnevna problematika, ali ni apstraktna konstrukcija društvenog razvoja. 
Na čelu revolucionarnog pokreta donosio je odluke u uvjetima vrlo slo-
ženih i proturječnih situacija, koje su nudile i različita rješenja. Svojim je 
usmjeravanjem nejedanput suzbio devijacije i zastranjivanja, otvarajući 
nove perspektive revolucije. Titovo djelo čini niz odluka koje su pripremile 
i ostvarile h is lorijske prekretnice u našem društvenom razvitku. 
U luku 72 godine Titova revolucionarnog rada, 63 godine radu u ko-
munističkom pokretu i 43 godine rukovođenja Komunističkom partijom, 
odnosno Savezom komunista Jugoslavije, dogoilih: su se dntStvene trans-
formacije epohalnih razmjera, što je Josipa Broza Tita \'eć stavilo u red 
najvećih revolucionara marksista socijalističke epohe. 
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